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Вытравить буржуазные тенденции!
На 31 декабря зерносовхозы нашего
края выполнили всего лишь 66,5 проц.
годового плана хгибосдачк. 7 звриосов
/озов (Покровский, . Мзмонтовский,
некий, ЛОЦТОВСНИЙ, Павловский,
т Октября», Коммунист') досроч
ершили хлебозаготовки. Три совхо
очонсяски'П, Ч.рышскчй, Н.-Урапь
и выполнению плана. Ос-
тальные 16 совхозов {Черлаксш'й, Алий
сний, Алзблтикский, Ададымскли, Ши-
пуновгкии, Крутоярышй, Борисовский,
Бийский, Мосиапснский, Черепановский,
Ьердский, Пронопьевский, Завьялов
ский, Соснолсний, Алтайский, Биткоа
ский)
месте. Эти совхозы, особенно Алтай'
Так пюбил говорить бывший дм-:азмых перерожденцев, вытравить бурж^ !
реитор сосновского зерносовхоза Мар-:язные тенденции, укрепить руководства |
ком. Но Марковы в совхозах еще имёют;в совхозах, повысить бопьшевистснук •
ся. Имеются и такие среди работников боеспособность и классовую бдитель
совхозов, которые считают, что вообще гость парторганизаций совхозов. Силь
ничего особенного не случилось, все, нее огонь по оппортунистам, перерож
моп, все в порядке, «на Шипке осе спв дендем, двурушникам, обманщикам
кейно», «напрасный шум» и т .д. И посильнее огонь по веяному примирение
нлтно, что «руководство» таких людей гтву к оппортунизму! Мобилизовать н-
не обеспечивает и не может обеспе-1основе широкой массово-политической
чнгь четкой расстановки сип, умелого и работы революционную активность рабо
правильного использования помощи коп
хоэов, четкой организации обмолота и
зывозни хлеба.
чих совхозов в борьбе ээ очищение сое
хозов от кулацких и белогвардейских
элементов, от бюрократов, чиновников,
Парторганизации Бердского и Черепановского
зерносовхозов терпят в своих рядах
буржуазных перерожденцев
Организованным массовым напором,в кратчайший
срок завершить хлебозаготовки в зерносовхозах
Регистрация фактов
вместо борьбы за хлеб
На Шипке все спокойно"
(От нашего спец. корр.).
В Верденом" *•]>!!< шг н<
вуто никакого перелом» в хлеб<
продолжает арестуя Я1
гоптаться ни месте. V. п я т -
•• в выполнена)
ш т па '2 вро
цента,
осовхоз имеет вое возможней ш в
юну, тюбы ежедневно намолдчюзпть
7 ТЫС.
На первом отделении бердского сов- Г Г Г ^ Г Т Г " "?ТГГ "ТГ.'
позорно топтаться нз|
т 0 3а работают две молотилки-кустарки.^
Эти совхозы, особенно Алтай-!-)
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(директор Лезак), Битковский (ди: , 0 , т 0 . е с т ь , у о д н о й и н о г о „ишних шо т и в в < ч > о в ' « * * • "
ярость масс пропм» расхити
 1 М | | П 0 , ( ,,.,
общественной собственности, про
и летунов.
ректор Худяков), Бийский „(дирек
В ) Бй
[невно
не более двухсот 1
хлеба.
;\ сов-
А управляющий от,--пением ПОЛЯКОВ от краевых газет и кончая многотирау
болтается по отделению, довольно часто нами и стенгазетами совхозов, ею всей «еров, сдано 180 центне:
ей, у другой их нахватает. И, естест- Исключительно велика роль и ответ-
•• _ . . . - -
 г
 - -- - , | . - и , у другим ил п с * о а I е е , . »,, ш вл» « • п ь п н п п ш в и в п щ вви,-
нвтошников), Бердсний (директор По-. ,
е н н 0 , о 6 м О п о т идет из рук вон плохо, ственность партийной
ров — г.нчт), Ададымсний (директор Ко
сых), Черепановский (директор Минин)
Прокопьсяский (директор Слзвченно!
преступно срывают задание ппртии У
печати, 'начиная
— Ми :и, • >б остановить ком-
5л*н, так <то механик < г и | т -
шн оптяно ц уже
!! совхозе и понре*нему 6«81
ведут свою ке авцкояяую ра-
равс порт
Карткевич и Бибии^а. Они
улаки
•эвещает одну и другую молотилки, но этой работе, в борьбе -за полное выпоп-
1икан не догадается, не хочет догадать нение плана хлебосдачи зерносовхозами,
бб
правительства по хлебозаготовкам. За
 ; Я | ч т о н а д о принять накие-то мары, н борьбе за органиэациенно-хоэяйствен-
пятидневку зерносовхозы выполняют
лишь 2 с лишним процента годового
плана.
В чем кроется причина продспжающе
гося покойного отст:-зиия этих зерно,
совхозов? Руководящие хозяй;: венные
партийные и профессиональные работ
нини этих совхозов, райкомы ВКП(б) и
райисполкомы районов, в которых рас
положены эти совхозы, не сделали для
себя всех необходимых политических
практических выводов и неоднократных
решений ЦК и Крайкома ВКП(б). Печа
таемые н сегодняшнем номере нашей
газеты корреспонденции из Бердского и
Черелановсного зерносовхозов говорят о
том, что парторганизации этих совхозов
и не только этих, не ведут бопьшевист
снои борьбы с буржуазными тенденци
ими, не развернули работу по разобпэ
чению и очистке совхозов от пробрав
шихся туда контрреволюционных кулац
•тих и белогвардейских элементов, от
буржуазных перерожденцев — этих ера
партбилетом о кармане,
пособников подрывной,
вредительской работы контрреволюцион-
ного охвостья. Партячейки отстающих
совхозов проявляют явно либеральное
гов партии с
этих прямых
р
(тобы правильно расставить людей. А нов укрепление их.
':едь и меры-то нужны самые простые.'
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Массовая политическая работа среди,
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шртунистическая недооценка, игнориро; ^ оперативной «заботы I
« и и . адесовои политической р а б о т ы . 1 ^ . 1 ^ " раэовпаченис
-1»гп и и п и и м гтпит опил такое паян- г г
'конкретных ВИНОВНИКОВ позорного отст;
вания зерносовхозов в хлебосдаче н;
Чего, напр мер, сто т дно
ление председателя рабочкома Ададым-
кого совхоза Телентьева: «Заниматься
;кого с вх з» , в , . В И Г ь е в й . «*•""»-»»•« с т р а н н ц а х „Советской Сибири» были Н1
кассовой работой, - говорит он, — " и - Г'
 н
.ас некогда, надо ликвидировать про-
няв» (?!).
Недопустимую преступную пассив-
ность по отношению к тому, что делает
-я в совхозах, проявили на всем протя
•кении хлебозаготовок многие районные
'рганиэации. В течение сентября и он
достаточны.
Руководствуясь указаниями «Правды»
«Советская Сибирь» ставит перед собо>
задачу решительного улучшения свое*'
работы в борьбе за выполнение совхоз;
ми в кратчайший срок планов хлебоза-
готовок.
Напряжением всех своих сип, органх-
1НО
хую погоду иа четырех отл
допшьвне бригады и явтот|
1Нв». В -»тот лень ра
Гюты проп =:ух от
[демимх. На п<
Ч1ЩИХОЯ 15 МО
\ ХОТЯ ряЛоЧЧЙ '-И.И.1 ВII
I того, чтобы обслужить все № не
'1а третьем отдел.- ни 1 •
й занято на только
(. Специальное проверкой
ю, что 24 декибря было фактнчг -
•1ято на работе, только 47 «род. ямею-
ЩГ-ЙСЯ ДООЧе! СИЛ1Л.
отделенно ежрлнепн<'
ую шайку.
и 1й новых аитомшшш.
ич и Внбикев, ио насто
янки рабочих, уволены с работы,
мишп трлнмп II' тави !я и .
ной ответственности. На-днях четыре аь
I на ночь бея и
I МаПЛН ! ,фЫ. у I;
щит, у
иные чаг-
все четыре машины
тября месяца в том же Верденом совхо
 з о в а н н ы м м а с С 0 в ы м напором необходи)е совершенно не было обмолота хлеба.
Зышел весь керосин и руководители
говхозэ решили, что «можно не спе-
шить». А бердские райком партии и
мо вывести совхозы на передовое месте
а борьбе эа хлеб.
«Партия, разоблачал контрреволюцией
;ные враки о совхозах, сметая буржуаэ
.. с ЭТИМ ,г»рнммр»«т4сь. Ничего с и |
Н Ь | Х перерожденцев и кулацкое контрре
.тороны не было предпринято для
 т о
-|
в о п
юционнов охвостье, которым хоте-
го чтобы обеспечить доставку нероси~
П
ось бы дискредитировать совхозное
- . на' в совхоз. Ничего ими не было сдела строительство, смело вскрывает г»ричи-
отиешение и этим элементам, примирен «о для того, чтобы бросить на обмолот ны отставания отдельных совхозов а
чесни терпят рвачей, лодырей и расхи^опхозного хлеба мопотилки-нустарни.
тителей общественной собственности.
Есть среди работников зерносовхозе:
люди, которые по своей мещанской ту
пости думают, что они могут остаться
незамеченными, что их минет суровая
Дальше отставание зерносовхозов не-
ерпимо)
Преступная затяжка обмолота и вы-
,пзкз хлеба зерносовхозами затушевывз
проведении хозяйственных кампаний».
(Из передовой «Правды» от 24 декабря)
Под руководством ленинского ЦК в
главе с т. Сталиным, решительно иско
20-25. центнеров хлеба н то время, кш;
• вывовить не ч^  цеятне
'он. Уам. управ : иен
Зершинин орыв 1 1 * г , ш и Об'ясняо] бедняк.. Лишь бы работал хорошо II
шири тары. Между тем, на отде-
н'нни имеется еШышо. '^ 00 мешков. На
-том отделения хлеб попрежнеыу и*-
иочь бросается в ноле 8 ралворовы-
чается.
Хозяйственное и партийное руковод-
тво оовхоаа пе. сделало для сеЛя ника-
Р
в н я я
отставания эериосовхо
зов нашего края в хлебозаготовках, обет
ет достигнутые нашим краем успехи
 печШл П ( ш н о , В Ь | П 0 Г 1 н е н и е
б ди
революционная нара эа преступный г хлебозаготовках по колхозному и е д и ;
д а н и я П а р т и и и
 правительства по хлеб
срыв хлебозаготовон. Есть люди, кото;нопичному се«тора*1. Выполнение ппа-]
с
^
аче< выполнение ими всех государст
рыв рассчитывают на то, что «снимут на хлебозаготовок — центральная зада-венных заданий, обеспечим мошимй к
и пошпют в распоряжение Наркомсовхо ча. Нужно до конца разоблачить буржу чественный под'ем работы совхозов.
, Постановление ЦК ВКП(б)
О НИЖНЕ-ЧИРСКОМ И КОТЕЛШИКОВСКОМ РАЙОНАХ,
НИЖНЕ-ВОЛЖСКОГО КРАЯ
1. За наемную гиб?.ть я вор кич райш Оавлов
ЖЛЛ в Нижив - Чир«'к= — ли|К"кт«р нижне - волжского
край по •едвбрмдоютмвдДО сена ози-1кр.штра5т<)р,). Моисеев —
К
МОЮ II Я|1'ШШ'О I.
— 6
год, ) . ; 1 | | | ; | ' и о - ••••«•«* К.райко:1\о.1союза,
ни цм по-
1!С?2 го :у , к аатяжке
н сдачи госу!
•пс н и ««лойревлч* юенвого 1к
Вфестуиво малому количеству выполни
ния планч хл! к. — считать
••
;1 щ и п И « I и
Ануфриев — .'мкедываюпдяй ии;»,
жмеви К-ран ичунра.влениом,
2. партии и Государства,
шрммцввея к даче завсюмо
них, нрпук^ли'Рчишх сведший о коли-
честве 1ЫД олнмы.х но району, а
глкже от*'утстви11 ёргаввз&цо п убор-
кя урожая 1932 года, аривединк' к ги-
90 га ппк
Я.ИЦЫ, в нижне - яблочной цмхозе —
57 га ржи, в пагаевскох к
Т.И га ржи, к гибели зна'шт'мыюй ча
пи посевов оо другим колхозам Котель
— бывший предел |,..н, вижве- никовамго района, за разбрздрнваяк
.вший по до- колхозного иеба, и {оаущев
2 6 га иа ь
7 ТЫ1ЯЧ .ношено и оставлен I ВОЛ ШЦг
гои в палках, м 1юрту за('ки1ИЮ!
ые4Мц ирестуветую .ы.тяжну обмолота
иеба (яа 15 декабря н.1 14'», ш е л га
ситвдяого иеба обжимчмю 95 т. га)
что припг.ш
То|»я« у[н)жая в
пйчи.ип I «леб*
•• 1 9 3 1 года. Пшеничный — быв
ший иредс«|кмль иижне, - чирсьпго
РИК*| ;ший до ноября 1!г'.!2 го
•н, бывши 1Ь пред
(ажио - чир»««го РИК'а. ра-
н н и до сепяАри 1 9 3 1 годе, В ю -
вухин, ГРЫПШИН • гель прекИИ-
тедя Нижне, • Чирскуго района, р
ния кулацкими. анти11овст'<ки)(а и Ое-
логв*рд€ЙсК)И.ми йлоиеятами колхозов,
1'о.и.советов и районного аппарата, за
явургшпчбссфб, нрертель. вое дс
'ЮЧ1Т0 в м е р к м районных ру-
1Щва ) 1.1 («пинков ио отношению к
плану хлчю.шютовок, выразившееся в
том, что, с о г л а ш а *
1 ! . ш основном иа
до января 1 9 3 2 года, ИЛИ МЛ
планом хдашаготовок, вместе с Щ
еоздамля группировки, в квмрш вред
о невыполнении в
дывамтий рай;>н Ввкве - 41
рмЪм< Г).1и.)нюв — бывший и,
тель Сизовското колхоза, Нижнч - Чир
етмго района, Черевчив — ответствен- как нереального, — считать ответствен
•ыВ (мйотни Крайтрактюра, директора ными следующих лиц: Кузнецов —
МТС Нижнн - Чярсаого района: \м» чьниковского ранвартко-
цев. РРДЫСНВ, Штапаук, Дудкин и Мат|«а, Богачков — щреякдател к
•еев, Н|к).\ тенво — бывший се::
яяжно р чирсвого райаарткомч. иыне
4 А левиского равкомл. Марки
в настоящее ърш вретарь
чев
аиковского райисполкома, Нвруков —
лав. оргинстр вотедьннковского ра1шцп
кока. Шалм'вий — завединав.чцин за-
ма, Шопов — председатель р
•;оюза Котельпшшсвого района, Клш
нов — директор МТС Котельнивовско
го района, ГСор&сев — иреледатсль ра>
К'.К Кютельни^овского района. Харито
нов — зав. финотделом Котельников
ского района, Петров — заведываю
щий м№тхо;«м Кютел1,никовсвого
ня. А и! — бывший директ<1|
МТС КОТРЛЬИИКОПСКОГО района.
ностановллет:
Вросять ЦКК ВКИ(б) перссмотретт-
поиненоаанных выше работников
коммунистов Котелыьиков'ского и Ниж-
но - Чирского районов, Нижне - Волж-
ского края с точки зрения возможности
йтнего пребывания их в партпи
и привлечения их судебными органами.
б) За отсутствие руководства и си-
'•[смагнческого контроля* со стороны
красных, партийных и советски орга
№>в ('[^айнаргкома- Крайитполвомг)
смУявить прций выговор второму сек-
;..-I |;ио Крдйкош |Кеиигу, предупредив
ю, в случае повторения подобные
1 краг4, ли 6 у | в исключен ИЗ
вя.
в) (ХУякить строгий выговор <
1упреждени€м иредсадателю Врайи^пол
кома топ. Козлову.
г) Об'явить строгий выговор первому
адрстарю Крайларткюма тов. Птуха.
д) Об'явить елфогий выговор с преду
(режлеиен вредседатедо КрайКВ тов.
ла.шнну.
ЦК ВНП(б),
Кр&вкона
10 декабря
чн н
пос-
М Перов во
18 Лил спит с
работы н предан суду за белделтгль-
ность и срыв выполнения планов хлебо
сличи, другие равотнтгки сор
иа ятого никакого урока для
их выходов и;) указ
)КП(б) И ПОС1
ТО 1
оЛсуждало< I, I
1в того, как дн] I
тановлением бюро
1К на виновники :»тог<
ипнетраппя поврем
нт махро
Демидов, врвемшшнй отт
пнискшп района. КЩР несжоаыи
I ВОТ
ендове, с работы, кап
'. Нывший директор совхоаа, Пе
ров, I ге р,
— Нам и е м т о , и о ов — куле* или
4>и тяиу1 щ
; • ыполв хлёбвосо л I
с
хдв0 горсуда 1Кп«1,у в ш
1 А
пня аниу
боль'
у , у юды
зов бливки к 1вышод]11* н1) шлани.  ни; рой, ирогу
остальных 1' ть и неумение
ВУЮ лопну. !• декабря _рра«шая га=«та'щиося в со машины,
«Ооввтюкая Сибпр» шнгаля: «Решаю
щидс и м и жо вр4ня салшм отстав- яш н^е>ц,
щам учасяясю >, об
1 р
мжакп' •сошхочы.  • . .> • щот п и ч и н а то
плал алебоэатотовок еова«зш ираям совхозы
«годами чл'мо лишь та -Мд процен- ло яи иемнтеии боль
та...>. Огп ! ого сектора ше полоптйы •; иана! Других
0' Н
я другим работникам совхоаа, яв
н)4м буржуалнын перерожденцам, был'
(.но> н то, что в ЮВХОЭе работ;
ла целая бригада кулаков, во главе ко
горой стоял пан.
Иартколлектнв совхоза яе разгроми:
оппортунистов, перерождет
У
ь сильно распрогфами
о том, что «вокруг сов*" ят паи
ШКЧ1ЫЙ шум», что «ничего
ие г | все в во>
обного рола и
ал гтатяпня агтиввм соахоаа
Пальчикоаа. Она за
— В
чи к чему. В сентябре мы и без комис
ии выполняли меолчный план.
Примспно также рассуждает и зам
директора совхоза Михайлов.
Руководящие хозяйственные- и пар
гийпые работники бердгкого совхоза п<
прежнему не желают вамечать того, чт<
'овхоз аагореи Ыкссою-вравяебяымг
'лгментамп. В совхозе до се"го времен»'
;уладкн.е илементы, под покровитель
твом оппортунистов, буржуазных пер<
>ожденцеп, безвякаланно ведут сво»
фвдительскую контрреволюпионную рп
'•оту, срывают обмолот и хлебосдачу.
Кулаки Цуиареа и Дедюков вывел'
э строя уже несколько комбайнов. Р.
отая ца комбайне, они в день намола
:квают 6-9 центнеров. На-днпх эти к '
!акн дошли до такой наглости, что 1
толовой, в присутствии свыше 60 чел
рабочих, заявили:
цев, терпит их в своих рядах. правля
ющнй вторым о? делен ней Ноадричев
»ал целую группу кулаков, устро
ИВ1ПИХСЯ на его от; измен
пак с партбилетом в кяршяи до сих
пор остается в рядах партии. Не врхвле
оГветствеаностя аеяиептав уп
-
миляющего третьего учйИ'ПЖ Верши
<ин, КОТОРЫЙ потворствовал кулакам.
чихищавшнм л
шхоэс имеются сотпи старых равс
Э
р 
'шх-уларвиков. ти ударники болет
чушоП за совхозное проиаволстно. 1Ь
мя оовхоаа и партийный коллек
'ни ве еумевн сплотить этот рабочи!
кгив в бор1^ 5е протки куляцкнх »лемеи
ов, рвачей и тупеяднев, не сумели мг
шлизовать рабочий поллекпгв на борь
'у за уврвпденне е( • пронзвол-
хва, за быстрейшее выполнение илано!
ачн.
чип ударник совхоза комбайне]
•ов. Суворов, наиолачивиощвй за СМР
•у 130-мо центнеров, в зароите и I
набженин уравнен с кулаками, вреди
I Цукаглвын и Двдюковьп*.
("гйчлг в совхозе приступили в рабо-
е комиссия Крайкома ШСП(б). 1Сажды!
счп. прибывают все новые и новы'
руНДЫ КОЛХОЗНИКОВ 11 ПОМОЩЬ СОВХ"
у. Сопхад можпт и должен в блнжая
•ше дни завершич 1, хлебосдачу. Но дл):
того надо очистить партийную органг
чцню совхоз» от оппортунистов, бурж>
шмх перерожденцев, поднять ее бол)
'•пуы боеспособность. Надо моб!
гь революционную активность ре
очего коллектнни, совхоза на борьбу (
ипассово-враждебными влементамн.
А. СВЕТЛА КОВ.
Бердский зерносовхоз.
• рн обнаружилось &е I
ре. Сотовы опчнпали ил
прот.л ' и «Сап«'1
Собжрь> отллчно :шада аго. Н с
и! нолйря гаиста п к ы с «Лфич:
ил ирестушиого отставания совагоао!
РОЯ * том, что рукожхдетво их -н<
ВУ/ВД Д0.1ЖН0Л ОТ! • !-Щ Зс
ше шлама, ак
• оргоанвевдть ннтгасиииой •
ребойяоа молотъЛы. а также вы-
! ' Я ТЯ<!'ЖГ
«прыжками- Луря:,\л.:1П,1\ ге
Это ие
об'яздяедоя а
ими 1я сааме гз™ I еДе! I-
. I •соткоаах, а б этом ого
и л о с ь , ч
1ННЯ
<-н«ое (последнее
осторожно.
Ц
р
оо 1Л«босдачо — 01 рыжкн буржуа )-
них тъждвпщвА мяшшет. в згом'оп-
Вря, кедда К
1
иесто и
об'яшп
•Фактору з*вм1ло»с1к<ы'о сов-
хоза т- Картуше за н»у-давл
ноо вытолш«н.ие ялана хлв&оодач
гда гаеета должна выла дать кошкрет-
ныН ответ, .кап оке обстоит дело ш ос-
тальныд самоэах края, «Советская
Сибирь» пе сумела ясно ощутить ? «
р
! г. Но шх
сытаются тфпюрыгыся.
• Комбайны, т я о ш л к н , цранапорт н о
иолызукпх'л плохо
,>ш6Ч»тащ я < Еже
т*пшо в Новоскбщ 1 ИЯ
молнзн, срочные телегу
простые тадепрвпемы и ,№н«ьма:
ют и хяебоодки ае пр'.ииводятея ив-
ве бура-
готьбу и 1вьг!м>< -ерша \\]*\
м л н » . Бо:! !
И Г"Ч , С.НЫЙ
•буран-.
ны бес и 1Ьйы>. 11, .
В отгосов вустнть I • пяте
с4ураяы> I; скрыть • <
картину иресгушлення я иош;
ства, тчпр»гмых в Свв*ова1,
Что Я ГЯШртЯЙЧ! 1,1 ДНЯ
Ш 0111! Г { Н Ю Х Л Я б М
я-систью, рАлбаваритни-е-м хлеба,
ясай?.
скрыть от «оударства
во-
уро
(ш>1|( гько корреешои-
б
девцнй о партра оте
 :
 т т м а х а евя-
б . .
зя сказать, тто хао.'
лась пгри этак воч^о^оа х . г
еок. Вех, ом л )
;
 •• м. и ф о р м е об-
..^ющей: «слабая работа *-кошмы-
1 1 в
_
а г р 0 Ш л а
_ :
1 П 1 М 0
 Р* став на 1проиш>ол .то«о
энергичная борьба о огры ржу
1 О Т Г ! М )
должпю послужить реши
гедьльш иредущ^экдветнвм для ВСРХ
директорош зорносовтооого. В аершосон
хозах имеются налицо всо технические
и материальные условия для т
млиного и шодното БЫВЮЛ1ЮПИЯ (плана
хлобоодачи. Нуэкно только приложил.
рук<и к 'модогилкяч, комбайнам, к аи
го трат апорту. Нужно ил деле повести
гельную <5ор1^ у с отрыисвыимп бур
жу!1апшх тенденций, с бстоодя&ствен-
ноегью, найлюдающммиоя ср«ди т к о т о
рыа ; в совювов, « мелко-
буржуазной рагаляСаиностыэ и ведах
ци'цлиниравашностьи. А факты
и н^дйс-ци'цлинарован-
11<жпи нервам ижгррепятгц
рньа групп рабочих, <
длинно .тгрищсиЫПН'Х 1м с>нхоуы> Это б(ч
шеленное награмождеиие слов «нуж-
ю>, «должно», это нскучтиое
ми>
ми»
в к о т р
ного р ва — вог чей об"л
СЯ ТУ, . • ) МО
сяща ш иеоац не выполняет
бозаготог»:;». Гавота но дала себе 1ру«
да указать югя бы дая.
иные
борьбы с
К
р  у р у
а в н ы л я т гцерлрсждег; 'д.1мн. т о о н и ?
.
ш раячуг,
•чел и
•Вот (>6рают1 оборыйы» «СоВ'
Смбирл» с бу; и оерерс
нэмн. ю дйчабря помещена •• I
ич бий
«Сочмюду «качмвают Польшу» помощь
в обмюллте I' I [е<й1 колхозы
к М'ГС. На вь»<»ку совхошого ялеба
антотршт-тдорр Бийска.
шрибыла аш около ни,» ив
е между «шеюоторыии ра<к>тннка-р а Р 1 | а У л а в 1 0 груа^зых машгищ. Всего
, «шере.тко вотрс1ающ1гмгися ф а л г а ю «»и»зе сейчас работает около 6000
встречающимися
прушп»
ют гавету с головой, что она не э н а е т :
э т 0
н*
фаттощ Йесхо'ляй'(.тв<й1но1сти, имея 'но-
й б
«» вышодаяег пятой
сителе буржуавньц
Пер-
Отсиживаются на усадьбе
ЧЕРЕПАНОВО, 29. (Наш. спец. корр.)
Л Черепиновском совхозе на молоть-
;
е хлеба занято 1350 рабочих и прибыв
них в помощь еовхозу колхозников. На
ба поставлено 48
1 десятки тракторов. При та
.ом количестве машин и людей совхон
1меет возможность намолачннлть еже-
левао 630 тонн хлеба, а намолачивает
олько ЮО-НО тонн. Директор совхоза
Минин и его заместители оправдывают
поаорноишие темны обмолота мороза-
ми и буранами. Пустые отговд
ОНТ КОИ
пая для молотьбы ро!
ВЫВОВКА хлеба иа совхоза нд<
•«уть не .тупи*
1
. За последнее иолмося-
,а оовхоа вывозил г
10 в среднем 34 тонны я ВЫПОЛНЯЛ за
тог срои лишь -I процента своем
[а хлебосдачи. Есдя совхоа будет выво-
ш ь июб такими темпами, и
ираьнтса с работой через 8 кееяя
Руководители совхоза н и
И ПЫтаЮТСЯ отвертеться ссылками на
урааы. Но кто им поверят, что и гече
ие всех 15 двей стояли такие страш
ые бураны, при которых никак в
«^управлением Котельцивовгкого р,1Й-1 30 денабря 1932 гедз.
Последние
ПОБЕДЫ ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ
ДНКШЧ*иКТ*ШЖ. I. (Тасс). Дос-
[и)'1нь« выполнением шаяов пяттиет-
IV, встречными тоинчкма угдя в стыв
#гмечает пролетариат Днав.ропетровска
ряб >1арнма. Передавыс пех» я з » о
ты ранортуилг « ирошводгтвенных лобе
|ах. ДмгтлплЯ цех Днепропетровского
ч л. Превшиениоя декабрьского
чин встречают |вВЬ рабочие
жвода Д.)ер
верны» 23 декабри годавв# илан
чи руды.
вшвемп ж др. заводов.
КРАСНЫЙ ЛАТ 1. (Таее).
М I 4 трегх*
ЖКЖВА, 1. <Тавв). Технический от
1МД1 'Кр.ьмил! богатырь» выпол-
нил годакуп п|ин|..1чму ','8 декабря,
прюграаш у
 ; | 1 и е и а д
процента. Ва время подготовки ко хаю, «иплавив чугуна 100,1
лхл. 1!1 декабря ОФСТвиса
уд'рнивов заводов
I всилго и имени Ленина, на
ч препровии сжыпк '
пикон. Слегг утвердил вегречпый
;>вы& год второй пятил(''гки. И*
Дзержинского домна X; 7 — го
всесоюзного кон,,
г а в е р ш ш годовой а
м I илоеь
150 пригаднмх совещыив1, в пих ^ча-
: 1* декабре « С М удяр
ва 1 1 0 0 ч" ювеж.
нито.и г 1 8 8
. Поступило 700 рационализатор
ски.\ работах ирод.южений.
ЙОГ, 3 1 . <1*бс) . Шахта
; за
пила годсвуго программу на 100 процеп
ми, шахи Л» 160 завершила програм
чу. два 07.000 тонн угля. Коллектив
ЧНЫИ 11.1 НЫНЕШНИЙ ГОД
106 тысяч тип и.
ВИННИЦА. | . (Тесс). Кадлектив ме
в * нвюл-
01Л годов] ю »рог,[)Лмму в точение 11
а 18 дней. Кроме этого, план про)
ыло воинть хлеб з» несколько ВЯВО
ютров?!
Дело вонсе не в буранах.
Второе отделение одно из самых кртн
них и совхоае. Здесь лежат десятки
кладей иемолоченного хл«ба. Для того,
чтобы зшсончить обмоют в блиясайшн*!
ши, 1Дес* вадо намолачивать е>;
но, как минимум, 240 тонн. Полтысячи
рабочих па М сложных *молотнлках мог
ь бы, яегко пам1ютч»патТ| та
хлеба. Но они ~1Ь декаб-
• [дебосдачи и л тот же деиь во
родились. Не успели па отделении ти
тать списки трактористов и при:
рсплешшх к ним моторов, вав и
левле пожало) : изато]
гопхоза топ. Янугоиич в пер<
«сех по-своему.
Процветание обеаличкя вривелб в к
: и •олотыьвоВ брятаде ..
«Вторан в а п и ш » , работаю]
при мотора не осталось пи одно!'
отвертки, ни одного ключа. Вчера вт1
бротады вьгауаисни были Остановят!
гиб? иа 4 часа потому, что у ко).
1« мотора ш,\
го Оыло нечем. вЯ
лних н-!-за таких же пустяковы! вря
чин втсша 4 комбайпа. Обеапачка пом.
гает кулацким элементам, портить ма
шины, тсг|>мол1Т1, обмолот и хлебосдачу
Таково положелие па крупнеОшем и
иажнсНшсм отделении совх'
Дирокцил ссвхо:;и и управляющие от
1ямн евоввремеяно ве подгоняв
1 я-1. к встрече прабыв&мщва; к ним ш
помощь колхоаникоп. Когд.1 колхоеипи
гачалв прибывать, она ве ;
вая *ало-мадм:ш вравумителшаа коп
р^ситоидомция ив черев
суточного ладания». Почему это •
»е выполняет и петой
го задашия? Почему эго
р у м и т е л ш а а коп у р
р ив череваиовюкого с о в х о з '
а а е г а
 я
Аегг
 ответ: сосновное зло ~ в
ча латетатама в ЮовекяоЛ 0вбщ)н>|бУР |жуазн<»' тврерозадеичегтае от,
12 ноября. С этого шреивии в галету: п ь г а •*«>«• в 8а
яячипают шраншк ф '**™ *У*Я*пй элементо в со<
у
ран кать факты, •вторые'**
я и 1ГВПОЛ I Отх-утч
элементов в со<
ы , торые  
лают хотя  1Г ПОЛН7Г. но довольноI Отх-утчи р иютельноя Юорьбы I
конжретиую гафтину п«лож»1а'я в аер жуавиьвм'н персрождонцлми
лооовхоаах Западной СМврш
ЧерецшовоквЯ ееряоооахм аа И но
ря вьшола
олемситамн,
Ц)1та годового цеуменне яграсильно расставить силыяб
иглаша. Ноябрьский план на то же чис
ло был выполняй и
Пак ато шгроииошло? Жа,зоватьоа на н« иы^ темшы».
достатаи .машин кч>пк>з не нм^ет ннк-а|
КИ1 оснований. €(В совхозе больше оо'
камбяПамш и 60
ность и бдаответствсатоо опинпепте к
рукаводяжеач) соста/ва сотлоэа,
вот
нопольэо
взять " 'м • !:1Ы9 д
Вдеюь «все на >
Одной» их
тракторов. Р а
ш
„ .
 ш ( к ,-.„,.
'
о т а к
'
1
 .мЛайнои, но • вооятоя. Там, где речь идет о роЮоте
™ воммвим : п | «астын п л«аст н оломок'к<1м шин -н раскрытых
мя. Средняя пронз
!
У»в случаях пшцеинй хлеба, \
IX Рыт.1 не больше ю» н ю и ; № о м а ш о цо
| 1ток д1\дев ' т о к с **»вг^ввв1, касающихся «неумоли
•Ве- М"
;! оябафоюй ешхин», там и \
смогря на безобразно м-длешнып оО-! 1 : к о и ^"&ирь* иа вьпеоте. Но,
+00 .поготоян |жа 41-м должна была «артнЯвая •
пых р ужгка, лро:ли! с ' ' ' '• ' : •"> — ; ;
•ЯЮТ шшгиях обмаи.пь го.
I , , ; - ватравуто газетой асвол] . •
" б ра-Лаларивлот- форме общих рассуждеанв и ;
иномни, борьбы с гаотеряыи —
>й. Выли опроапыв потери во
.уборки, ведвкм она л вря о6ыо\'аеТ& н е
к.тншаннп. Буржуазные тевделцлн в
газете наовашы, но борьбы с нкил га-
доте, Х.11^ Т'"1'т во все опросы, ди
1
 севхова ищет свыходм: «Со.в-
ш |в называла, лик и
чнй, при пошустител*ояве «ото-
хоз уям трегой раз добизаетсл сиивс-1рых тя)орнтч;я
гая илаша ТЯЛпгдапи. покапывая ства, не пока-;
партии ц госудлр-
уменьшинный уроясп:,.
юацвя о
Зотаготошках в 1>оа1оаа1 иаитлглпл .2 , 1 и ' Н И 0
р
где их приютить, но к куда по-'декабря. В лей таоета л г, что|. их на работу. На том Ш
>ом отделепии — 16 колхозников, при
д а в ш и х на поыощь сопхоэ.у В8 Дороги
•I сельсовета а
>ов, сутки жднлл. шла их овреде ш я
1а ]>аботу.
27 декабря дяре&пдм совхоап цосдалг
•а второе охделеипе 1Ь0 колхозных по;
Щ пывоакн х ; 1*сь ие окг
т . | и . ь ы р ы И К0ЛХ08ВЯКН &ЫЛН
м во домам.
'• авть бригада пгяко1
I СбI иб»ря», которая
|ш в .\ погоду намолотили
Г0ЯН, (бри... М ТОННЫ.
На этом отдсичпш. веснотр
ну Р'
К 0 Ш 1 ,; , : да иередать дру-
изо ЩЯ в день нерс.иыиолшнч спои I
Никто
вал*,
• 1нямн
Ч
в
Д»1 я ве «учше .-ионх
предшветвевннкож. Он и его помощники
•ав&ться
ге, п. 1Ы, вместо того,,
чтобы со II';и п. во;; !
о рабо
гим, ч1-1{>ы ;иа лгримпре се ршботы ца-
ь, заставить других работать луг
хозу усыпашы гво ж
той
бывать в брига
на 100 и
Десятки брнгад с
го руководства и ко I Многие из
шж ве пают даже с в о п дневных
ширпогтн^а иып>лнен т а к ж е ;
н и й
, никто ии за что ие от
МАР-ИУЙОЛЬ, 1- ( Т а , , ) . 11а строи-
тельстве Аэовггади
л ы успешво закончила
каупера.
контре »ет руки кулад-
ким влвментаж, порам, негодяям.
25 и 26 декабря на отделении, нисо-
тый ра
гракторнетов к моторам. Одпак*, обез-
личка, безответственность по отноше-
нию к этим важнейшим орудиям обмо-
ше.
В совхозе еще но мало случаев хище
ний хлеба, велики потеря аерва из-аа
халатного обращения с ним при молоть
бе и возке. Буржуалны»* шнцы,
бюрократы, от которых оовхоа еще не
очистился до конца, потдкавт веем этим
1М.
Где у руководи и-лг й совхоап •
ответстьешгдети, если они еЩ|' и сейчас
не обесиечяли решительного ^мц
в хлебосдачеУ Почему бездействуют ру «иШ украли 4 ц ш ш м ф а хлеба.
18 ! и р т в 1 н о й п профрсснонадь
ной ортанизалин
ПО в Круюярпком еоваозе, к«то
рый 1В тому (Вртммш 1 годо-
вой ц.чши на
г I• .. Обмолот
Д моло
вдет самотеком. Нл лят»м отделении
•пюсала в «лиой на
«ОгЫЧЧГИт!!:!!!1 1
хлебож) 1 ото .
тИ'йные я оо&етокно ога | тех
раЛоиощ, в которых находятся
^орхозы». Ло лотребо^я.и- т:;
тя бы от одного рап:;>яз 01
за •еостояиие работы по-
I | в комбайнов иа иолотьбе рзбо- 1уи1ала-лп пх ра1боту? Нот, 0}
только а. Вместо и«й га .^гн ком- ЧНЛАСЬ Л т а ЭТОТ рая щией,
Паймы
урожай со 410 га.
аилт 
1
 •••» 1 каждый
п'1ъ1 чем вчрфко я во умышлен
ЬМКХЖа V '"••:')б-ра3110.
•вяз совхбва лежит 400 тонн
I «олутора-
тоавыв нашит В»бота«1 «-'). Ос-таль-
в
Хлеб но «только •
ю р , яамльжо вьвбрас]
У нс-оз ш ш щ в , М
хлеб, (поломаны борты, наасто их
.'"ли в (бортак,
Швтся п сейчас вот дороги 'к сев
в
ИНН Ш! А. ! М, Ш1-
личаташюй 1-6 >д«м' •
ла две с п-оловтиюР стт>о.:л( о | : <
ныа орвчшгиз&ция*: •!!,.
Вряд-лн найдется сред
«1МЙО1Ш1Ы1 оргапноа^гнй»
которая ирнмет е ю иаре • •(
0 4 ОТ.
Рвгтстращия фактов и ее
— во
•что н •ряйсипше органиаации
ли должного*
«Советской Сн<5нрл>
лк.лиетве совхозами
•
крутоя-рюкам совкдае вгршияло (^ро^ад-I<>п«IМтивноп работы о-аоета пе
пые рдамеры». Хлей .поручают охра-:Тольтсо в самые по г л • г
иять кому попало. В ; сачи^це декабря, лосле того, лак в «Прав-
«охраогтеан» р^^юфовыта^т его. На Д
в >
 Р'
1
^ совхозов Западно?; •<
звя ов'евдтош Тргтьяхов Сил ваносед яа чер-ную дооку в :
• [«ж Кошстап, иг» Ж о-*рти11 прння.1
тле о ходе хлебозаготезок в со!'\
«Совет-
лых ояпх»р1
>ь том <1тделешги оОнаруж''.1 а тт^ража
(умают'трва кулей шпешщы
ли они, что н и уддгтея оти.'ртеться от
 В < Г З И д щН,:Ш;1т, стоп хлей -•• '
шостн за все и безобразия, ,,
 1П]1 , . . ; , ж а я ,с о
которые творятся в хозяйстве*
ГР. БОГДАНОВ.
ленин з куля ошпвннни, во был . 1у-|(Обзор печати «Правды». Передам пв
:,-.
на-! телеграфу).
С И Б И Р Ь 2 января 1933 г. № 2 (3985)
Прокатчики Кузнецкого завода
рапортуют партии и стране—
рельсы выданы/
Слет ударников
прокатного цеха
ЮН* факхжаоызаат, как шлл борьба
за строительство. В лисыме металлур-
ги заверяют, что в 4 ЮЗ году ояв ло-
СР[>ОЯТ, «монтируют <и «да^ут *
атацню листапрокотный • •Кшюсорх
в к 1 1-пт, В амгенев стытщы указы
аякж — строители тггвллуртии »ч
•арввдндааля встуголекие в -трои ле-йк'т! — Тов. Сталин! в мюле, ты в своей
^грдаатов релычивелочнаго ста приветственной телеграфе по (поводу
I м релкеоотделки, Ифиццпгп щ вы-|яу=ка домны выражал уверенность.
.*\чу ЯР[«ВЬИ р< что в этот году будет пущен блюминг,
,1 рельсо-валочный стан и будут первые
' «г*е мо^ссвыВ 41 сибирские рельсы. Для нас это было
мй ..,. • • , | 1чам боевым заданием. Твоя телеграмма ста
|зХ[Ь
Но- я* знаменем борьбы за пуск домен,
во рабочая, мартенов, проката. Мы олравдачи твою
с бодыш .гам. "На. 'ни- уверенность. Есть >ну*нвцк««в рельсы!
м Наш э:вод носит гвов и«я. Оно укце-
оябашга I бол! ппявт нашу уверенность в победе. Мы
ч
 с большевистской настойчивостью ву-
дротштчкков; «••* овладевать техникой.
— \'< 1.*ы о с т ь !
, и в м в , страш-
иле* • металлургов. ^-*?т обратился
• тадшяу с большим ПОШМ. ь рабочего класса,
Да здравствует ВКП(б)!
Да здравствует вторая пятилетка!
Да (здравствует люби нижний вождь
Сталин!
Прокатчики—„Советской Сибири"
Свет ударников - строителей и про
хатчинов, в день выдачи первых сибир
ских рельсов, ишет пламенным привет ор
ганияпгору широких рабочих и кепхоэ-
ных масс Запаяно - Сибирского края в
строительстве Музнэцного
1втв «Советской Сибири».
первого
гиганта—га-
Посылая в подарок отрезом
мы надеемся, что в
вторую очередь, за овладение
«Осветсиая Сибирь* будет попрежне|н*
Пятилетка создала не только новые заводы
и машины, она создала новый тип человека
, 1
Анна Михальченко и другие
Фабрика <Дотано> гудит... V
ритмичном производственно* шум
|щй день 1«жхаются тысячи нужны* ве
»й: *;»1ки. фуфайки, тру^ши, перчат
:КН И ЦрвЖ
цье и,
ш.
едучадел неуржаЯ,
Теперь зарабатывает до 120 руб-
деи « месяц и—если захочет—может
арнйАрятипп'к, надеть изящный шерстя
НОЙ ТЖСМШ-р ПЛИ НГЛКОИМЙ КОСТЮИ. Й
Шщ фабрике больше пятисот рдботвиц.ичпцщав и костюм »
пых хшвд. премии :<а ударную рв
П )Э
.им.
^Предприятие имеет )  рвввш брн!<ф*ятво
'ли. Лучше! а.! ни те ударяй I Тов. Ломавина,
Ц Л Ммекеевна М. ;риви, о работе
Вотояа «'.тоет ;Й своим цроизещтен Ш говорит:
падком в >й шпуль-маши- Лн
!ы я п й т .чвА. Высекая, «г»»-!'1"** «ет
гая, в мроаеяер» вамздюдаои* ю«г-*"
 н а !
ЙТО
IV. н'иигь их
шрекгора фаб
н ее йрвга
— Лучшая раовтшща. все врем* бри
гтревыш
л
ншя1 плдна. Если
ады были такие, же жсоол
т у и » , и чуп. ирищурмшымп телшшг[мтеаыше а дисцяплвянртюнные! На
кчгао <-ледиг и с р у т д а и » я н и м положиться, "ни никогда
ваугорый «ожет подвести овгавдов. К>
ждая егв неу^ча или останввм ведет
Б тому хо в
ящеятвтхяа .ип
1 1
" <>ЧВТ1
;,1. 1,1,1пр„ и ловад хвата-.-тцарваипт»! Т«в. Ломшнн^ ирикяявает, впрочем,
•и нить сьрешяет Ч Одновремонм!°ИН " у и * гада Михальчен
следить за И И ф ш и , регумро «•> о-.-ындаимсь, ВШМШШ меси-
му в передовых рядах бойцов за УКК.
СЛЕТ УДАРНИКОВ.
ху—тов.
секретарь оарткоплвктива стройпроквт
ного цеха. |Внизу — тов. Мурэов, смен
ЙЫЙ инженер шераой комсомольской
«мены рельсобалочного «тана
330 тысяч тонн рельсов даст
рельсобалочный стан в 1933 году
Беседа с академиком Бардиным
ОТАЛИНОК, 1. I 1авшый и н х ш е ] уетааошлело шередовси
Ку.шецкото завода, одадешгк (Бардин, и мире оборудованже. Это обор
; Еоррвшсиндеи гом Рост» соов|аве отличается (новизной и болыпгой
:ШииЫ).
Тов. Барден обратил внимание
нвобходшдаиггь изучения н об общ >
шшта освоения оборудоваиия, оооб&в
но ортаяиващиями, ироектаруыцнмц и
•постшг: ммним ми оборудовалие.
— Через три года шослв начала стро
лцкнй завод им. Стал!
ает свою готоиую щояукщю—
I алы. к этому
вчеда шея .первая оч*]
•проделай..) много работ по
хьсиву второй ичередц аавода.
Таили ойрдаюч. с : 11<я денкио уже
• ::оржть, чго .1}»>н! II.; пво всавю за во
.4 вудет аамедрмею ш (рек, иенм ия
ИР11Т.Т
>• | • :
ва ловят обору до палии, — тово
г*й. ИНццяр. — 1ш ишпо *тот
' п о л не ужтывжет, н-д обобщает. А
• ь. нам н^ткно освоить не только
о , оо и организовать иро-
стрв I ,, I ., чрущиейшвх дарогатов. Это
талось шыдуть .".О" (куЛоыотров тс-тжны сделать шровктныо учрежде-
запав, азюнтнрспш < • заводы, лзготовляющив оборудо-
|оло«гны того, что уже ачопти; Лшрншер, оашоды ижени Тс»фо
Кроме того, НУЖЦЭ учесп >и1катх)риж14Я и другие, должны
>ая <кчередь <уже сегодня об^чшечо- > гураны в работе.
ва ЯОСТОЯШШ* водш!роеодо5«, газовым'
 п
юояйстоом, кеты» э.теитропнтання '
Для стронтольстша ©пфой очереди I
— Мы Емеш* ухе богатый опыт ра «и рабо'шх и молодыми свецвалхеша
01а
& 1 Л О < П М 2 ) сгана
г о й я ы Р о с с и я
р
зашо.ча. Да
Ку»«ецн«й завод
даст стране 330 тысяч тонн
рельсов -
Мощность стана—650
же в меньшем об'ахе должны быть
проделаны тхл&кировсршыв работы, про
кладка желченодорожиых путей, стран
гуннелев. ЛЗч» это вначите.и.-
райоты по второй очврв-
 р
< :л то, что «аш придется
,;".',;; V;11 ',(, ,.,;' З Й ^ ^ Г « «
 тысяч
 '°»
н
 <»вльс и балок • ^«.
;лк сейчас самый шнцпый
р !болыинв вал • Союва дает 130 тысяч тонн щека-
Мы должны наладить бесперебойную га в род. По «и о им Тбхннт^киц жаче-
рэботу всего заэода, всех его звеньев,'стнам и с иву рельсо^алочный
мы должны освоить богатейшее обору тлн Кузнецкого завода —
~
 | Н К Е
- сложная и труд- дшггижещио гаш
читать, что и
Выросли кадры
строителей
металлургии
СТАЛИНСК, 1 января. Начальник про
;лгпого цеха Кузнецкого завода тов
Лрудкый в беседе заявил следующее:
— Мы пустили одни на кууциейшн>
а мире ['(мьсобалочный стаи. Наш рел1
:обалочный стан ведет прокатку непр«
,>мвяо и может прокатывать каждые
ем до 90 тони н н а ш ИЛИ свыше I
тысяч тонн проката в сутки.
Прикдтный цех построен под тверды*
румводством парторганизации, Г
нням: ехкакигв. Монтаж дрове
к-н так, что и и один и» иностранных
-иец1м.: штов не может сделать ни од-
ного упрем я техническом несовершен
•тве работы. Руководители райотамл ыо
тодые инженеры — тт. Д'егтярюк, Бе-
точккн, Васильев, Хоржекбо, Дей^иан.
Грав)! I >рчук и ;ц>угие.
I | и в дшптирпп ш в | :• \.\6и-
1К1 в 111а я
ность деду и ! ш д|Ч5росо-
•ть в работе.
Ва в] и !р« I:
ми пи только ноет) но к
•формировали новые кадры ггронтелей-
гургов, получивших большой
опыт.
очередь цеха постросва. Сей-
ше мы пстулаем в полос; нормальной
'и. Как на блюминге, так и
мы начинаем
прокат самых трудпих профилей. На
?ельсобалочыом мы сразу начинаем жа-
гать рельсы — завершающая продукт
прокатного мастерства.
Мы будем сосредотачивать силы на
б б
их работу, остацавлявать, венгр»
1«№, ве (опушм ни мян-^ ты П[жтоя « » этот
только м 90 ироцешч». ( 3}
н установив,
г что <>т1Изио<'ь шохо* жочестио п/рья.
Со смуглого лиц» Аням Ь ш « Ь - д а ч и и при этои, что, даже работая
кажеп'я еще Ю^гттл инний хе;
ка еп'я, е е ^
ш щ прнеша он» ю дчиан
кого района.
О4час ей 18 лет. В аки
гятнж'ткв, дочь ф е ш и и т
А, он.4 14-.1егннм
'
г а и у
и, из Л»Ь
шенна и.йегвуть
с н р ы
 ,
: д ы а и х о р в ш у ю
К т о в х а д я т в
 Оржгаду
пятого
тве. Ннх«ль-
ц первой :чеако—Оовя Лаптева, Теня Твл*жгаа,
— 6й,адя!М«-руся Бурундуарва к другие. Все —
ц ио*огыа ;мо*)хсхь. вчерашние б(\\нягки и йатра-
|Тцу мять ТШ/6, ШКШ скот, мыт»рн-|кя, ныш1 в И Н М И Ш Р Ш ВОМС<ШОЛК«. С
ио хоаайству. Учиться было НЗМдажЛКЯ даем
1а, росла неграмотной.
Теперь неграиотность — шшдш. Те щую и
горь Мюсальченко
пая работница, выполняющая нкш
ва
опи ттыпынгг с а м про
квмнфикадаш, емп *5-
I |
культурность. Каждая нз ник охвачен?»
а1гдииаду,'|льцым
на
124 процента, брагЦвр лучше! брш ве и в -
,ы, АКТИВНЫЙ член комсомола, член ред
».1Л»ГИИ ЦКввУ ;#ГЫ, член Ои
>о физкультурного и военнш» кружка.
ЧРТЬ ичзад .одт.алась в три
,1,|'.|) •* ТОЛЬКО В ТОЙ, 41*0
хорогао м^отает. Кпт. отдельные
!»аботн»цы, не хуже ее выполняющие
.ни!, на 130, па 140 яроцовтов, но
' ,ие из имх нмчегч не желают
тать крон» своего станка, отлынивают
а от учебы, и от общественной
кн. А тов. Михальченко ииспеваег МЙ
II'. Она одинаково »ктивла и в
и ЕЮ, пронаводотвенном ЮМ
щ.нши и на ввче})нжх кутках бригадш-
тип в вкнмвя р
иньйи,! Д|к1гьн м лрфвщ я и ш Н
Г В Ж 1 М 1 Ч 1 Ш ' Т а , вп» 9 Т О Т О Т Й Ш П И
фаягемм
ном) и ш ин-'ч Тут надо глядеть в
оиа.
II и>1 ве ДОМИ) газете ЦМОМ МЯ
цехон, впирамше§ея
в» н[к>взводственное совеща-
нае (•*« не обн.!лна нам веб
10 и с м
Анна Мк.тальченко %1сов не считает.
Эна зяает одно: там, на третьем и чет
нертом этажах, ждут ее продукции ил I
заоьвыи к тв«йны| цеха. Гул •ио|
ров и машин не прекращается, фабри
>тиет * три смены. Но это не ме •
таад по1'л« ццдимгп да присесть за
стол еввевдшмя, и газету или ;в ШММ
ВТ,
я в книжками ИИЮМ». ГУГ т
I
Чипы Михальчепь» болмпой прорыв.
На воаросл'ГО « в М № , т ИМЧ»-|м|ёя|,
ет: газеты и брошюры,
Она чувствует, что И М »*»; длже
Лучшие ударники новосибирсиом фа)
рими имекм |ЦН 1швейи«*коа т. т. Буле*
цела, Эльмогова, Строчнпмна, (Копвсни
нова, Нинитина и <«ве|1ху
ввнное задамие 19Э2 года.
паврлтпт шчпгожко и отговлрнтмггг»
пи, « я »•! пожогда.
Дли книг должен
.шн, о тон, что ударом работа м щл
быть
гае, кчя бы о,тип в сугеи.
и.шодетве и общо^.твения
(шиОодиий [тигввплш пелому ряду у д » г т « « н»-
пясать ообетиенпыв
Мио
хочется рассказать «й л яром
литературе, о* советской поэ-
прерывает гудов.
г. вяткин.
На слете
31 декабря, в 8 чаюов латера, а гос-
р отчрыл!ся лленум ф
то гор пш ирофсоюоо |
жящешный дню удафшшка. Вал яашол-
ляог 1Ы5очн«, уд - городокш
гтроек ц
В прешииум шК* пы шре
гороо-вета, 1горвгрофс(»ета и
ударшжви. С гфишептдаениой
речью от городского кочштето партии
выступил секретарь мркомл т. Швврц,
Тов. Шварц останавливается на фак
/у наличия 4-а тьг^яч ударпнков
рабочих фабрик, заводов, навостфовк
Новосибир 1ы хотел, — товортт
б
за
об-
р
ц*нс«кв трудностей (мы боролись
выиолигшие шятяжя садя I!
сгаяовке оявест'эт^ниой кл^соеой бЧгрь
он, — что ы тпл№*
а
 в- ой
ррв отшеи учплю.
Л 4й ты и вто —
; а я <•.• ш т вас эвдют на-
: авали мы их'.'
и их работы
на тъисяти ро<
яьк г,
гл,»ри»тцк, болышевистокоЯ но
го шара. Это . мирового тфо-
.тотарп
Тов. Паифц *тана(вля аа ус-
маияк, в .мторых протекала борьба ва
выполнение п&рв"1< т;н. В об-
залив ла иоорушсеиие, на лучшую по •
готов; •• ; « 0 4 бойяе, !»а ;+;
т м ц ю роу&очн! «: 11 > ипцихся. Эково
[отрясает каягатали
.11 К 1М1ГР,
Вступая м вторую щяздмчку, в пе)
ВЫЙ ее ход, ударники нашей страш>
л-иарвчеокоК
10са о гр.ш.Ш'О.'шыи.к
•
«адачами
ся лервеаец
гиоавт.
Где два-три года иавад было иесжодь-
ко жалпеш лачуг, зырос оррочвны* то-
р>од с 200-гысячяьвл населением.
Тов. Шелрц перечисляет важн"ййп1не
жения эа пятидету.
В б
грантов. Наяна шартия
* р _ _ раЛочиД ыаОо ша игоотрое»гив
сошого социадшяическото общества, —
заканчивает люд бурные агалодасме-ить
тов. Шварш,
— о« это
ното ишрт&ытя
К
цребуст
энвргаи, оид
н
р р
средств. Когда мы начали строить Ста
лшЮгснй завод, пфавые отлпорт\
говорили, что мы ого выстроах такою
завода. Сейчас Опшжяяй -«вод рабо
Пленум переходит к
•ЧУЧШЕ.1 у ^ Ч » М 1 ГОРОДСКИХ
ятий. По семи предприятиям
о вся м человека. Одиш аа
«гроходят ударяяк*
шшейни-к'ов,
тает.
чей, но с каждым годом росло число
НОХШНВМКХВ В К у Л " ОМфО З
добышадн .тооль ручной добы-
ершнт
г • хаднм (Куабассу гво^
Большевистские обязательства
транспортников Кузбасского района
-
Удаг»:
В^ть мы
уче у ра очих, на овладение техникой,,, „4,, _
а освоение оборудования и иемнл
_______________ I огрошной I питала товбв идет
>й чавш звасно^иа других -началах, Там идет соревно
(Все иия ;л.ши ударнигкн. Со-
ВМЛвсппечшое сорсвнокаЕВв стало ве
методом работы. В отраш&х ка-
ссороБШОванне», но
им
премир;
н.
еавод.
.40 :/ •
и ДР-
сщвн-у
«трул>
во"да, .КомбаЛнстроя, «Динамо»
Ив уда'рвпмя завода' «Труд» лфем»
роюан тов. Мосунов Ипан Якш:
ст&г>ыЛ ршбочой. о 35-летнш1 кроваво/
стввмиым 1стажр-1#. В иютвкш^и гол
ш и л цгроиаво4ет1веяно'
аадагаие ал и з ,-ари.ц.
Скурнкин, котельщик завода, 4в ке
стаяса. За пер«вы-
иолненив щроявводств.чиюго оадатия,
л-инн-ую обществечвную работу аре
шлю ваш.
Токарь Сокольский в течение 30 лет
работа»» и I этом году
II пылголнид ша .137 щ>оц.
По лесозаводу премарувтоя
Иванов И \'>ии«дир (
эа.
Н ; п г б о л ы п е е ч и с л о п р р
чада«т на фай;)И1;у нм. ЦК шнеШвекош.
11{)ем1фопаны товарники: Аиииима,
Малычиноов, Заоэароаа, Оотаиина, Ка-
таева.
р р ц фабраекш
с Д я п я о * Михальченмо за л^рвиыаол
веане ы а'лтганую работу не
|гроиет « •еотещг*«;ях, оа то,
что бркгида ее ндот в оервьи
мишков.
КМВШЦВММШ гч
:я тремшрован'ие удкриой ж
'»рнгады им. Осоаниакима Кожз«вод*
в состаяе ТОЙ, Федорове* (бригадир),
Парфеновой, Шевченко, Фроловой, Т«а
<енко.
Па V "«-С .и «бнна.ту 'шреми'рупшея
г.*. Горшков, Бидупнн — бршга-де»
•;К1ЮЙ бригады н Юрчемко.
Ив у л ц ш п и в кжокомбмната мре»!
^т»т.-я т. т. Попов, Мосенкова, Черны
иев и Бюрюнов. Под аплодиюмемты
оого зала леей! ян вручаются лромвм.
Удатшшвя городсикх оредпринтдй в
гам слове заверяли, тго они еще
с большим антуэвавмом будут др*т*с«
за шьгаолневне задач второй пятилетке:
дадут опыт своей рейоты тым-
новый рабочих,
фабрики и вдоодм.
яригодящи» •
Сибирские ВУЗ'и и ВТУ34ы дали тысячи
'ГОНКИ Я (ак> тг.теграфу). В с ю ш
С .лчцч.
(тУврских реамов н открытии от
[щявов к ударник »г Урало - Кузбасской вертушни.
•а, ар*1!опортники Ёуибм
заводом Ш'рвп! варя
вшиви - дать
большевистсчую скорость маршрутам
 К
)<>роп! па ирого
ИЩИ
лш •садующее
Пр1ШЯ-
—
ела
— Томск
•
пруты в
; !
На IV
продвижение должна Оыть Ц*ар
— 1 ще р.чоЧнл
призывом
ко вел
П у с Т Н М • . 1ЙКСЫ II М И "
•
:
 :\А Сгалии-
ку.
Н Я ЭГОЙ
дачи же
; • иимоя
Оицвша п г е в п в п\ I чагтеть
:к прок'хщк!
| Л\)АМ,
них пружин дли подувагоиов. К;
»на«анее депо Тонка о
нн.мшмъ сшшнп силами
в. Ни орвяы!
;:1яваторо>! в
!•> п ч
11
«у ггр.'мириванан.
|двым
д е п о , •••
командиров социалистической промышленности
Кузница кадров
Ошштельаым условием бы
и|>одвижения I I должна
быть ликвидации обезлйга в шг об-
ныб срок |ужкванвя
маршрутов .\ М лу пине паровозные и
таков- имгниц,;
и третьем ш -
ПОМ К'
ров в гмазчиков к он
я врем;
ввзвке на
ил I, юре
инекни'ть к маргарутаи УКК пшушп
По поручению сменных цеховы-
собраний краснознаменного делг
Топни: Остаплевич, Алексеев, Иль-
иченко, Богданов, Влиэняк, Миро
нов, Рогатин, Сапиков, Гусев, Соб>
лее и другие, всего пятьсот подп1
сей.
По поцучению диспетчерского ног
леитива: Литвин, Ширбакоо, Спи
рин и другие — всего тридцать по;
писем.
По поручению сменных цеховых
собраний ст. Топки: Ведение, Жур
невский, Лайков, Рыбкин, Бурансо
и другие — всего 120 подписей.
Начальник Кузбасского района Ку
бышкин.
Парторганизатор района — Пет-
ренко.
Председатель райпрофсожа Ва-
ракс*н.
это те ИНСТИТУТЫ, ко
торыо рицевы поркой лятилегкой в
выращены ею. Это те инстятуты, кото-
рые за свое короткое существование го
шено открыли ,вои двери боже*,
>им тестя тысячам рабочих л *
никои, чтобы щ , их в нужных
стране командиров й
гв.
-1|ачж первов оя'П!
а.тл форси|к}ваино1<о выиу-с
•а снмвидсив всех от[(асл<Я •
Варна л рабочий
• ,, 1гм фронтом шцготовку ьвоеЯ щ)о-
"Вбшю - и | ц/агелаяген
Профессор Бутаков, ьсиоминая о ш
«ювко кадров в бывшой царской Рое-' явец выеши*. у ч е б т н а
ний во вое! С-ибири — Томпсий госу-
I
•<ч!. В лзова-
Ш педагогический в медицинсний ли
первой пятилетня
с подготовил из 1 6 0 0 при-;
нятых им студентов 240 окне.
Во нторо! пнтилегке егот у
600
ПЩ,
фяводит интересные цвфры. Он
!Т, что в теж
Гут ВЫ В ГО1
россий-
бо.тьшего и не
,т вьгаугтил все!
Значит,
к студентам Горного института ПН>|ИМ и;юбрвл
в !ик, пишут: «нами введено
ках, что дало увели
в щьщшгаиии забоев вв 20и и-
вия
имнанш!
Мирошин -
прибор для опредме-
злектроустановок. О ;
юмати'кчкнЗ реи.
синыя парашют ддл шяхтоеых
центов в месяц. Проработана схема 'ток. Студентами Журавлевым в Губу -
ЭЛСЕ-^ЮВОЗПОЯ откатан, мехл'иизи]Н)ва-
на до-тавка из лав, что увеличило
.вронжоди-гельность в четыре рчШ. Обе
ае •свое —
и. — яы
1У Д;
I н а
В Горном нистит) КШМ
вее шире
Студмнои Глазовым изобретен м
ческий оч шахтных путей.
Лссяс!-н|кч Шторгуновым — мевтри
:,!Й МОЛОТОК. СТУДСНТ СаВ
сенмо разработана схем
работы ярубопон машины
К
цивлнчпоо»
>\ты.
Но тнньн горного внетиту
га пап I ценных трудо!»
Тпсчяи ВУУы, ВТУЗ"ы I тохмгву-
иы вторую пятилетку встречают тпор
иоЯ и настойчивой борьбой за вынотие
нив решений партии и правительства
11И «и.
А. ДУЬИНОНИЙ.
ги
ПОПРАВКА
гье! мдрте
аи. М от »1 декавря
чбочио н
•
первую пятилетку пуском» и т. д
, Только бурны! рост соци
ла в подг1.
говке жадрои ••пнциали'гт-ов.
I! 1930 году, ва базе чюван
О ИИ-
Рнсунок худ. А. Кмкупинц.
вторую
них года и »ко« 2
Западаю <'ибнртвне институты —
'•троительный, механаво - машиностро
III ММ1ЫЙ. | П [ Ш Ы Й , - [!1
«рвы.х металлов, трапяюртный,
КС-ГОДНО у
евециалштов.
Автодорожны» ум, вновь ор-
ганный в годы первой пятжлет
2
ка, за а
вып\чтил
года смего
200
ствовааия
пцаадястов до
и авто-ст^х»;:
Животноводческий теыяву», вы
ный в
социали гичесвог')
живог дал гтраие 2 Г
спепцалиотов.
тки д отня питомцев новых со
ветекдх вузов ухе покалили себя на
*»нодах и стройках пятилетки.
Первые в Сибири
Окский вветвтут зейклвых культур ду и и ч о ш н в щошш научшм работ
летяще (шгтииетаи. Садово - <нчч>од- никое ю шетитута. <Но в последив»
пый факулвея иистатута сейчаь м я и в этой области яалетился ае-
ет второй выоу« в течение
20-ти вгт»н<игов-о»още«ояав и
14 п-тодоводав. Это цертые группы во-
мандврлв повой для ЭмояюЯ Оивври
отрасяя
лазив.
ажя в облзггь арсцишея рвяпюо
ры о том, что в (Мири, «ю чисто кап
пронанолеп» ч>
«иря садьяш
реавх.
борьбе с* ос«ап
й?увл-
р у
IX) периода своего суп^встеоинниядас-
Роя и вырос в оернавой шисгитл-1-
час он ужо дает шмпвму краю,
(ти шагвуишгагу вперед ва шф
тнлетку,
у и» и х
>1>ы с о
ш«й школе алстало в
Комсомольская 1'мемэ рельссЗапочного стана, прокатавшая первые рельсы.
Из этою следует, что егга
рых очагов ф армирования инже ,
нерно-технических сил уже не- '
достаточно, что необхед :мо со
здать целую сеть новых очаюв—
на Урале, в Сибири, в Сред ей
Азии, Нам нужно теперь обеспе
чить себя втрое, впяте.ио боль-
ше инженерно-техническими и
командными силами промыш-
ленности, если мы действитель
но думаем осуществить про-
грамму социалистической ин-
дустриализации СССР.
И. Сталин. Речь на совеща-
нии хозяйственников 'Л июля
7931 ;.
Начальн; ч:утля —
Ашэ — быии ат авто - дорож-
ННПТНЙ ИЙМрСНЛЙ 1
в- роге к «совета таю Ш
В*ГНЮ 'М11С-1ИОГО Ш 11ОГО П р О Ш ^ ИрОТЯЖвНИИ - 1 Ы , И ОСОО(«-
I 1. б р е в ш и е в а и горк>да ^рая ок:но в аосле.1 кш, а
ружаюгея кольцом к и в к й п и
1
 ^ швч к Й па
ожн-^ о-овоигньтт (хмийвта.
ДЛЯ быстрого роста
1 Н 1
\дв ал круп-
БОНбИ-
рвМ II: I О К О а Ч И В -
ШиЙ е.шжр'ский институт
'рта тов. Шевелев.
Не, надо представите.! верво-
к-^ яой ицтгл.тйтенции, получив-
.кигвя и болыпевветевуи завал-
ку | тодевнх ВТ,УЗ'а.ч, НАХОДЯТСЯ на
||>ойхах цятилетки.
1
 на
рудниках нмашие воспитанники Србср-
:ук Мезвн-
и ш-обеяно кадры тысшеб ква-
|ц школа кад-
11.ИД0-ОЭ0Щ
иого то.11«|) в Зал
• и »о всей К'нбщяг — 0м-
ад^о-ого^дный фавул.'пп
1
 ври
галетки, на кач* отов
• -к, реализуя аифн
1
 о 1М,
*« «оещпияет дояаввн «тонн, еа вы
•ИГрОВОИ ЩауК"!! _ Т»'\ИНКЦ.
"• Ц .
го зерновых I.
ВРИ кадры.
I; к • сво
ч'-он:та®е насчитывает 140 ст
в я до дедопка научш.
11о1[»вы<; щва года СУщчч-пмш&нш
ститута, к не*у не бы
:>:хго я ааботлидато от
•ехьиш <ъ
'•
Г а в р и л ю н . I! н и ! о он иходил-
За первую пятилетку число
ВУЗ'ов в крае выоосло с 5 <)о
31 техникумов вместо 24 < тало
/22 с числом учащихся «35700.
В1928 году по краю было 39</
Сейчас их 161. Число учащи
в ФЗУ выросло с 3-х тысяч
до 45. Это, конечно, не в<е.
Проведена < громнан рвбатш пи
подготовке наиров через с (те-
л у кур ~ов. В . .читальное с т
тельстео учреждений, гочн
щих кедр*, си птклмяшу $*о- \\
окено 2/730 ,
2 января 1И93 г. <Ш5>
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь
У АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬПО
МОЖНО НАУЧИТЬСЯ МНОГОМУ
Расхитители остались
не наказанными
8 ГЛуФоКОв .ч ) |> ' (И Г
«ростера 4«м6тлпа1ги хатки веха Лл^к-
гаядуювгя. Та*, где сгрухиссь
нян м я т * Красный партизан», ря
•>ч со школой (а) .ни м в д о з ц ш и
<коге селк1Ю.
М й г а э и успсшя» т р г у е т . но.ии его
. 1 и•:!н«мп.1 пчиирвш, Тпщ\ разложен: он
ИНКЯШВ| и магазин пай
>*яу квдят ш-е и»<'№щ_ч>ея жва-
Ы К ИА.Г,1Я»Н> ЧИП», (Л ПССГ])И* Л«-
чв, «отмщин 1-п та
р Мнгвьп пречиро
ван
V
Цгаы на гонары прямо ше
<ив отчетные цифры 1<ек>
М«<*"ТИ ЩГЩ 1Т11ЫЯ
1ЛЪЯ0 ЛИ
п л а I •< 3
}* ^.тжи». Книга ж*лой — «а &иднои
•есге. Г. шквкпмш дгза, —
«ТКрЬП
В Александровской сельсовет*' оста-
лось только два единоличник,!, ((^таль-
вое ваееиов — коявезшия. О-таПО
вбелуживаег пять колхозов, в кахдох
«олхоае — тортовая точка. Колхозы «ы
деляга людей для быстрая" пе{1
товарок в слою давку. То
Я "ЫСТрО ДОХОДИТ
д« ввтрвбвп.ш 1>.ыг4»л^<н м м ' у всех
_ [яо >§*«• члрижычя пункта
«и и активному саиозавуну товаре»—•
за П м^ипен I!(.'.? ген. « и р г а быде
М,' Каждый
товаров I
. " I й ' -
хозхый
. • I .... двор купил
сельПО на 2 5 0 руб.
Пр<'Д сдатсль с е л и в га. Сяяеокня
фяияр, «се
*ыЮ у няни с е и м а вовф
ши1 да улици в е д а л и '**** •*• '••*•»*' Ущупал еще
ку. яе иыгучг... теела. в «агазн •" ««в™!»*™*"- <*» »•«", ™
«ечис нет. А «ва в р н в ,га
 ш > в
' "
е г д а
 «"годно надеяться на рай-
на
м и иного Пи ш а т р ы . #кчи
ит<ч1 ирвх.ватьнш'т, как а»
.рва»», —
II в мнут л
V
А' цршавва )||''-- к т ь
.гнагв.'1е|. Н|Н!лан!'ц т м . Золотарев не-
(«•г беседу . нежилой колхозятей. Ошв
пш'Й .1(14 к»й, которвй нужна
теплая шаль. Они смотрят на предло-
женную И« ' : I, К.К
ш а л ь . П(и.< «.(рихл ими., ее все
достоян <• п и аа-ваду. > дорого
м т о — каждая про <-ебя д у к М
«тдать-ля ЗА шаль 20 :
Том . в я к н е м у е й . •• | свой
я л а а . Он хорошо ш
— н,ио «авупдгть р
. Вне ра§иотребсоюз» сельНО за
купила товаров за 11 месяцев на 646?
*яца ДЛИ
•на дешлч, .1 В^еш ЙОЯ ИВМЙ ра-
ботала я
— Тетка
рублей 3 0 . Чого
жат!.. \ у вас пни
дут.
Аюяш.я, вложи аванс
В Я Н 1 дома д*^-
доц п дело пой-
Тс пса А к а т
под Ш1Й.
еяа вотда получай лучший товар. Она
сегласна н;\ и
— Рублей ДРСЯТЬ з а н я т и.
— Да « ь, I- иы и у вас
есть, вам ва баар ощ« »п
•ЯДОЧПО.
вдает. Наконец, сош-
В гсарвзд сева алеи&ядровцн устра
ква.ти выезды на поля. Табак, гтагакя,
книжке, сятцу на платок, —
мети «у-
я ко.шиияны
- же. у
Щ1х работу
авансы —
ла 124
тгроц., го»)вой
торг-
план на 1 дрва.бря дышо-мен л
99 щоц.
Нынче седьПО имело носов* авнтпя
цы 5,6 га, — зерна доколочено 66
,'он. 1разв€ртывается кроликовод
ческан ферма яз 12«5 кроляко'иатмс
«э ш\ — 79 годов влрменпых. Сель-
ПО .пгдатуввет * мкуяу овец. Длм ве-
(Письмо иолхвзниное).
. гг.,
[гв
Но
Сла-
Б»ммяха4и«сж«гс шиисто
мно
евл яа ухрешккше своего кмжитив
нещьп
кешуни, на выс-
ш ш н г в «ад*, которые- рв&че-
|6М н ц п ш и ояоемсь
ь'твенж»! •собогжжвлегя.
•к
I М
11И..ИЧЯМЯ шаиш'хщи о О а а р у ж м а раетрл
54
тут дояж»сгь. № кявмиоЕВиа па
Меаьвммв, чтобы
МЮСЯ1 следы растраты, сяял с раов-
П1 старых счетоводов я па ях
потакал своего дружка счетовода Кар
п а м п , который, по укаже своего пос
ре(ровнтеля, уаячтожял ЧЙ/ТЬ лр\ява
чти ар.
I лятрев молока. Дело шло
даао в группу чэдеИтвня 1'ДИ. кото-
рая я^мкиа т в свом очередь в сель
<\и. Гуд «в н^идал белыпвго
р.щ
I* вип*д«е««я .п.! (аче ио
19К1 года ж некоторые ценны*1, вяди-
ио. <);иоГ1лачающяе деятедвииктъ Мень-
иякеаа, |МЦВВ11Ы 1932 год* я сбе-
жал и м м у ш а , н»
1
 шчи'дав.
чв-гти.
у а л л т я т ! . щт|*.*ф в
Понятно. 1 т е п к о е липе
у ы далеки) ц.
« « • т и ь и коммуной, что
отрицательно о 11
н
„
Рееп ре деление дшодов в нолхвэ» «КрасшМ балтиец» (село Чиспвнька, Топ
чи хм некого
Обломовы в баевской
кооперации
Она выстаыоаы на п о т бмвесюго 77 километров.
ч растр&тчвм
(их «редств отнесла** рЦРКЯ.
В икгне, пря пропаже состпяияя про
ревв-
((•мш яв был» евмдакянв яякакях от
кляпов. Ободренны! такой пест№мкЫ
пня коммуны, дал в креди'
'•оюзу яасла по 6 [.уу, и кило я
в общем на сумму 1!).о06 руб. 42 коп.
Когда дравлемае шшшуш у.п,
Меяьшякова, то лосла.ю у пол
в ра#*<то к-оюя, юторый
ва
е т П Во>'НК|»ИЯТ1' П( '' 16Й •"
месяц и тям же ей выдапп I |»<1яые ка(
точкя.
Живя с сыном На терряюрин МН
мастерских. Сыоляновой ириюднтся п<>
хлев в городе, г^уда он» е з д щ
нн передачи а платит один рубль зя
проезд, в то нркмя. как •
хом могут о р п ф е и н т ь к К ир»
мастерских, где работает сын.. Но гож»
Н Я П УРК не жвлнпг пр1гкрсл4<гт1.
'иплянииону, котя энипг, что они
1ки за хлебом тратит всю ими
АФАНАСЬЕВ.
с в о ю •
вред и вял сч*'т комяун!
Кегда коянува усиолп .«а,юлж
ц.( ок»31 — ;шлет, ПИЛИМО.
» по всей ир«вш*« галвятереМтх)
некусегда. Де беда, что тш сломе пле
сеньы подефяулсь седе! шиью. Но за
!ю... 1>1то #яя стоят »ел«тастаеянб, гер
до заполняя более ноловины налов все-
го «доказательного» мамотяа... Стоят с
19>30 года. Богда покупатель по нростер
нону матазяну напражлястся в еторону
заполненных иолок, всаспгвы! продавец
тоже направляется туда я снимает с оол
кя рряервуар лмпш, о&ив>ает пыль ру
хтрош
своих до
Змтрев
дясь
Мня
«а А*;
•ила. \ и
Заяерзшимя шль-
а запвсывпет ап.чи
дома
тдоЯ.
Отстающий уисбов — эхо закупоч
нно операцяя. По плаву надо йыло ла
куанп ,,в на 10.500
«, а закуплено на 6.935 рубле!.
1 П пл«\ I заготокя-
:«яп развернуть работу.
Теперь работает новый заготовнтель.
**
ВШ Актява. на
учете, у тов. Снвёовиа — 2 5 чело-
'1Н помогатт коопоратнву, но ета
лонющь нед>ст«т!чн;).
за луч-
Пожалуйста... Лоэ»>у1ьте написать
— Нет, обожди, оояду у правл<дгяя
попрошу лошадь. Костхоаняк печально
зашагал ил магазина. ВежлявыЯ прода-
вец качал обратно выстраивать потре-
воженные резервуары.
Что ,и взд«5>! Неужели для тоге, что
бы купить резервуар, нужно иепреяен
ное приеутсгвие лошади. Как это не
смешно, яо это та».
Дало в том, чтобы зажечь дампу, ю
ло одного только ревефвуара, — нужны
А в это время н* ковтирских с
йаевского селым пгуршт бумлга. Су-
хо!, негожий на жерл.* (бухгалтер со-
ировожд»ст тгл '«егяца .в *«тяц ««татки
этого т а р а ь а т ж н и вздохаян:
:!« - )итеря<1.1Ы1ого склада,
• я «омич
ЩМ)1ПЯ№Д|*ЯЯ\
шиком Л&сыяк4*выи. Г*-вил»()Яяая ко-
«н. • ия трвбемца от рай1'К11 нем
р»тч*ьа 1№Д вэ I I!
1'||Ц V няттоящеге вр^воив в ато* от-!
ня тр«?го не пред
Ли (оздеягели и1'!,'И
, е д а ™ . > е « . ; в я Машвюев
эти выходки Кеныпкковд. ратин
но
уг-
— Кхэ,
в
вуаров, в Павловском — стеыа аи ты
щу...
Председатель
Сурганов
вот у х е третий год собиралтч-я сделать,
'комлянаняю' л я.1жяп. яти оеюбраам.
Суханов возиутцаетч-я. О тех
н-гческоро, который га. яеханическя
«размечал:» лампу с се неойходияыш!
та та-
ЧТООЫ у.Ч.1^'1И -"{'ПИЯХ.
даже ва V мияепея ве так,
дямо «•оаератваи'я гтапц.ипи по,
•вое* личной нняцнливе, вгк'д.кмм
кт,
:!мтаать его — ос-
гааял лл той » » м 23 1В-
ГУ ста. 1[оддгцж1П!;1''чы« Мии.нсн
Пшын «теедчно сделал ра
его я д I
I кот&рой Плсынкова нря
нялн на цшту ;шхоз\>я в Крутояр-
«ую МТС. Таким одра-юн, р м ц н т п
ВММЮ ЛЯв№ИВЯ СВРЭД1Ы ЯрОЗСЗ. Г ПО-
яа доорФ^в*
1
 ' тную работу
• и, тоянуяа не уврелыв своего
хозяйства и отчтма от друпх. Ми <.т8
по
| ень Т0Л1.К0
1КИ1 грамм натурой.
Ь'.мйРКИ надо веяеемям оказать
нам почить, шлазав врагов народа —
расхитят** гвоппой •
ПОНОМАРЕВ, НгтСЕЛЕВ.
Возмутительное
издевательство
(Письмо оемьи красноармейца).
Сабаидорстрм на
-м раз'е^де сг,р  
Се рибогаст у ч е н и к о м чертежником Смо
лянов, у которого имеется я» иждяве
ник мать «7 лет. Второй сын С м о л я н е
вой п р и д а н в Краевую армию. О м о м
нова, вак мать красноармрйци, аолуч»
А курсов еще нет
(Письмо рабочих Спавгородской РТМ)
ГТри-СлавгородокоО РТМ
органичовалм
1,.
а дярехаря РТУ:
б
"
д
стой в
Ло ('ургавм • в
выпо-гнять ревюяяя
— 1 | на ото»
П
ш у т рш'юту по (чадру паевых ас <вьца фитиль, теЬс* я стекло. А в баевсяом
ны. ? « . О я я е е ш 'пряяает, что
 0 л !
м а 1
'
а з И 1
« ' ия^ютгя только резервуары,
по подготовке а г г я в а работал «ало.!Ф н т и л н ж е имеютон аа 25 кнлоиетров I
1
 -на. 1.-я. напрям«{», *ргаянзомть, | 0 Г Баеао — я Н а ы м е . И х с т ш ь к о |
для кооперативного [Т** ««^о, что фитиля 1 Ш а л я м
Сургашов «вин дадан] и «кы-
двягает» пункт д.ш <6и отде-
латься от назойли л
— Шесты и \
Беспощадно ударить по кулацкому
вредительству
(Письмо колхозников),
(в Моачаяов, Санодеако, II
ве, 1яяпг> Расплатой, САмарский
г оставаться н» свободе, нес
в та, что Трояыов об его продел
ках в
няо артын и;
наенн 1 мал, Дуоровск> •
-
 в
 •
 ж
преступно скверно
г и ю к
аиишюв в а.]
в поддержкой апяввпм
итяях, нрекохичих
Пи.
тон. Сикеокяп и аппарат жмпе
пайщика в
Г4№ДрОВГК^ ' 604
гтавлжт 18!) арм
м ш й с т я в •••лм
1
вв?тг. —
ЧЯГЛ • НИ]
кяп.ч ;гива вастоящей культураоя, оотет-
еюь!. иг не разверну
гые и слабые стороны я ра
ганлювгкого ко'Шрратява.
пользуются на супони, >нжжя и пояс
Но в Пажлино нет яи ламп, ш ре
ня
ь
.зервуарок,
Драсл
ров от Ваевч))
Да. вк ч е й . От шестых я)
сельпо — голые полки.
С июня ЛУ Д(ка<|,|'1. и артели ил ииев
I 16(1 лошадсн пал« 4 8 . Несяо-г
ря на то, что артель имела вполне дос
N
с а л н п травяных уго
дни. правление а р ^ л н , совершенно не
.мнпмаясь вопросами Е ф Я Щ Л 4 0 |
мии труда, я ш у с я ш тавоо
от |зис чти вевН! скот обеспечен только до
И«С(Ш1 ПУНКТОВ,
отпущенные кре-
селыю (12
намхиено )пгож«твоя
Почта п абвтает ударно, но без поиощя
;
те<'к от лаял. Ерасщухяжжи колхоз-
Уп
в. Синвомим
мпят&л •• 10 тыс.
За успешной ш <
сельТЮ бь1л>) прели
«поя пртмт'»мрмчи на 3 тис. .рублей.
Ра<нугники млхоаНО Ьршвроваан по
яссволько р.и. Тов. Золотарев, напри-
М | 1 , П«Л\"ПВЛ I
Сяльяьп «ироп — больше. Пайщичн
В правления довольны.
Во нужна еще вглпв поднять каче-
ство рабвтн. Нужно шире развертывать
товарооборот.
Бригада «Советской Сибири» и
«Победим» ЗИМИН, ТИСЛЕНКО.
ники вот уже чцюггий год <евугп?шно ду
мают, к чему бы приспособить шейки,
й ;<0-ти кялни^трм от Баешо естыю
Павлювсгий, т а я сельпо лаводпе
но СТРКЛОЯ от тех самых баежких ре-
для паклински1 фитилеЕ я
праелаухннг.кях шеек
1иты для ус-ияеаяя ширпотреба (00 ты
:1'1) лежат * т уже четвертый
*<^)твыя капиталам, к ш лпктл
— не собярают.-я. пчввьк
1
: в шфвоя
февраля. В пориод с&ноулнфки т в д |
•нян 0 м я р « к о , Йряволапон и
Анненков с лйгвотноводом Кор
ннмюо
|нм;и.шонл«й
пьянство валя,
комиссии Т|юяаов
клартале пао&1 и вв II ирачвя|Ошев «место. т<>го, чтобы прекратить
тов, втароя—1о ггроцеттов н в треть 1пьянку п .предать дело в ?Ш, сая бил
М ТОЛЬКО 11,1 1
и в четвертоя.
То.тлжо «шестые
ог'явлелвого
«ФЭД*
1
' цги)чь п о г у м г ь с цршнвцлми. | р а
этосч» ему н ш е с г н о , что « артели
пу няты | ну г)>авалын о ра<:аг}>ед«\>н л е ь прод;
и н№няма-;ошн хшцояял колхозного д.тсба, но м »^
'стя, неумения т^ктровтися,
Вот почему сегодня колхозник пошел ! т а 1 « а т Р - ш о н к л П а п е , з в е п а п п т кол
в правление просить лошадь. Для г о г о , | * 0 3 Н и к а * л я • » . « < * н зажечь огонь
— сделать тп '(улку в /7 кидочетрод.
что»»ы купять и зажечь лампу, пужао
побывать в четырех селах в проехать
ма.|,
веявС^аввй <ш не правя
Например, кладовщик
Баево
выдал 12 нудоа муки зааедующеяу (ю>
карвей Сая«рсклму, который
Черемшанка. Ф. КЛИМОВ.'.им V и< ,кду своямя р ч н ы н н . Муку
Обзор печати:
После старта
(..СЕМАФОР" 1-ый РАЙОН ОМСКОЙ Ж. Д.)
• •
траягпортши
 !
 «СеиаФог;
иет:
«Мало написать соцсчвт, — надо
•го выполнять».
Гове1«ленно О Р а в я л ь н о ! Гриш
№«у г е л и т
1
^ ' , 1Ч)ТО[»е ив вы
м а м м и;1 дело.
В "•«га-нн ицяи сютоби: |
3->1у конкурсу
4рягад Г * ( 0 1 А «О'эдафор» про и кила
большую акти-внж-т*. 3 0 октлГ';.
••печатала лткрытот 1шсыяо а]
пмш
п,|Н!1И)1Ч, к гостави
^ м г.риг;м»я, во к е д т р а к
о п р п ш н м \ и а а ра#ояа, в вотодкш
I герьезвевших тртоова-
I! •
тала
рпд звеньев нашего района
взятых на себя
фпешнов
(12
невыполненном
обязательств т
«...полностью укрепить труд-
дисциплину, для чего выделить в
каждой смене, 6р*»г»*е по одному
ч и т к у для проведения массовой
Работы. Старыо промэводственни-
ни бзрут швфстзо над моледь.ми
рабочими > и т. д
1»и.тоть
г и е т а из \\<>щх в г чво
•юми^азател. л в а травс-
Я М , ио я рай
« а (ИШЙГЧ), 6 « я л п к и мальм стан-
к
<|
щЛ I {И ИВК для них не
т е страш.ц!.г. Газета дает
трипплоРтдоквв
декабря).
Мы ищем Оо.ше кошц»егных укала
ний в следующей иоаерв газеты. Но
снопа лаходяи пгГтошвдптю. тУишввую
фразу.
«Отдельная часть демимнняв ло-
прежнвму продолжает своей нечет
костью работы срывать ударные
темпы соревнующихся паровозни
иов, держа их, где только вэяу-
мается».
Но кто ж* «онкретныв виновники
плохой работы службы движения? Си
Ь1 ГДв О11Н
мботавт, какую долокность аа1нвяают?
,1 вопр<>сы ответа » газете нет-
как пиета проверяет сз-
района мвби
ро
| рабечил еопраах!
(•что!
партийными и профо-
ш ерпишапичн и самой газя-
1Ь. ВОТ Ц*Я . ' * У Щ)№0Ш|ЯИу
г\; 0Ш старт. Игьяаио «реме
ы
газста сообщает, что за трн дил
:1 бр-агапн 15 паровозов яаля
пщняях. тш.тавк1 в развею 35 тонн.
1*'й к и к у р с а «Оомафор»
сладят за п<жазателаши
яонку[К'ны\ пароввэвш, 1 0 де-
врвшш пзровю, то она
гЪЯ отвечает за качество сто ра
Поэтому «Семафор» оостушает
правильно, у?;;|',ьги;и1 с<редя
11И1кчшч«ов перелога тлшлюа.
< ...машинист паровоза № 706-76
Вен^риженяк побил реиоря по пе
реякогу, перерасходовал 3 9 0 2
игр.-.»
Но м е л е того, чтобы д.ошэстн л>
Депо <еяив1а сейчас же
осмотр таких паровозов».
А №га не так? Тоща, звачвт, все
сделать решил заедим
вявошвяи этой
ворят «Сешлфор». сидят
наом-рот? Так йеаывдво гааает газета
вотому, что сама на знает сути дела,
не знает причин пережога топлива.
Ушек свееяу ра!ону в питьем все
кожуре* галета »в
Ошв. Осяовиыг
как г*
• дац)ек-!1ия •
рюгн в «оокаленнад, гавета я« вдет д а л
шо это! вонстатгщга- А почему.
по загляяуть по-настоящему Бвсколнк*
дальше кошто]'вя наст^ра дшо. Нот?
игу бы не шровеч-тв отчетный д<ж
тятя зги^кциа дорогя раос
если и в д а л ^ е й д а * тажже поверого>ст|
ч и м и д ш ( ) ? Почему он не органяэо-
т б^  о т к !•ю> оу^ет подходить К га^веро с а * о - )
в а т ь
о й й м т е л ы т в . Закляназгинми, общими депо,
гаить. Глубоко Ш И К Н У Т Ь В
веняше вопросы- раявериуть о п е р а т и в -
ае^юосояую работу — лот что требу
стся от «€шлф»ре». Что я в ж н о пран-
тичесни с т л а т ь ? О^м^стн* с партий-
иыии и ирофоошпым'Н
оовещавял траиипортаисов от
дельных агуавб с ра(ю>|)а1ия и «ТР-ЯГЯ-
на втяа собрания-х иоста-
вять отчеты о выполнении саакообяза-
счет сооодняж
по вино которых парово,1Ы потту
паигт н«н-1ан<м: гаиовить еданю
го фрюята с <хГ)Щ»:тведностью этих де-
шь с другом и газета яи?
Завад ямони Рудаутак отде-
Я О Ю , ^>аа»етвуть еамяфкгжу, прш явление
 ОЧ
ето«,
пать к иораягу тис, кто «вседневную 1гн.
я и т
.
 д < )
йудщпштую работу склолен подмелить
маками фразами и о^таивями. Про-
восгпа .натадаьгй рлокюроаск'Ие рейды-
лен досчатым забором. Оя «ед*д
талн д.тя ремшгта паровозов в догм.
и гут газета «Семафор» и догадалась
прояввть яаящяативу я •соимепчю с
(цкгаиивовать
фропт квлмоое! работы
рабворю», рейлироверву цохов. щхзд'-
сов^естиыо и>Ь
оорупгква
•пуеасрюи, выаускать пчан*вкя, ншоль
радиоузел, орпалговвать
ш, «алеем, двстгетч
и
ипротшшлиш и
совещания
фвромции отстающий д^хов (с участи
•м л>'1»еиовых). Следить за работой каж
до* оенгаяеты, давать ук-аваляя ред-
*|д<ч1«в* через обзоры «темгазет в
СеосдфвРв» и устно. Оргаишовать кон
прольныв рабкоровские посты по каче-
тву (мчуоита, заслоны и так яал"йе-
)мскщ; райворы уаи имсит опыт жа-
»ой л4С'СЧ)®о1 работы ва транспорте:
>нв лроищии конференции отстам-
цих цехав, «по.№рныо встречи» раз-
В самом и я*е»о
коаж'у'рса «Ссшафор» рта^о
ется на ЯВИЖМЩРВ, обвиаяя «х в
^ ^ « а ч варовоэпк и п<>сзх(*в.
ю эяает, ато ое ваддр
кяояцю и яиспет'
^.лого аопа]к'.]|. I астчерн—
_ ко.ма)ниН1ры я по-
мочь двяктч^а-м улучшить вх
т\г,
В
само ПРАВЫМИую лжнжо, «Сема
<:ладу1(|Щ« номере (от 12 дс-
я в сбивчивые ой'асне-
«рывщпюв спаренной. Поче
1..1Я «ТОТ ОЙЫТ ВОввбЖЖИТЬ?
долю—№С1«жао« р
газетой «СеяаФор», ре-
во, «з яоеяцл в ме>сяц не чьшга
няет заданных атаию. Бывает, тг« ЗД
ДОЙИТЬСЛ
тов. Аадреста вб пи
рабо-
об'ммямт птхт актов
ниш пярмта. течью яьяюг«вных
и жаровых труб. Если это (вйег-
мталым гаи, п ммямстрацм;
^адаичтя вышшшются, а
но м я л с я } далщыя пр!квал. или наюбо
рот. Галета доброеввестно гаятарпл
г;{
'
и с<м
 °
 д е и
'°-
 Но
 •
 тжь е в
Бешхааювоспъ иоаач«
в апреле) галета ЯДОМ
«До сих пор диспетчер не осво-
божден от обязанности справочне
го бюро, его вызывает и отрьва-
ет от регупировки тобой абонент,
включенный в сеть... Ничего не
сделано и в улучшении культур-
но-бытовых условий. Не выделены
комнаты, где бы диспетчера могли
продуктивно работать».
•Пропщ» ссоп, месяцев. | 9 пчщт
«Семафор» я т и
«В комнатах для дшплчеров веч
ная толкучка, заходят все, ному
помет «яюиявт еще рао о джветч'-рах
I напяшет то же са«(к>. Неужели, в са
*'Я деле, гадом б м е ш ы м тгомочь дис
мтчгрш'' И\те<гн.о, ист! Но раньше,
и « ей эте удастся, она долюна покон
, 1>1,1р)чонвые д*вьгя
К
про
гаш вамттдодои оравгнко п Троя-
новым.
\\\ г !•!•! е м я я в ю о вадво, чго прн-
чины а-ртеля дохнет е*Я)
и таврятся безобразия, растр-.)ты. \:нше
пия 1«1лх«зного ичуш-гцчл, а я ш д о от
мил артсля, котгцюв вювлпвя
под кулацкям миянием. Такое положе
артели дальше нетераяяо.
Р а Д о п ш оргашшции длл5жны оздо
1 мая.
. артмв имени
МИСАЧЕНКО.
РОДЧЕНКО.
у
ших „ ж е и а н к е в . Но плану курсы дол
»гны б и т ь о т к р ы т ы 15 октябри, I
е ноябрь, ж курсов еще ве1
тем, курганты уж)> собраны и.
\м.-Г1>. Т^иктороцеитр не выдмвш ещ''
к у р а м и Н1 11>воря у я с
вкцяа 1'ТМ. сам» курсаиты ив о;*
но ;)инрашнвалн Кра«т1»акто1>о
•обходиыоощ п,1чннмп> алия
>[>сы ис обеспечены ш'е* я в о б ю
мым, нот у ч Л и к ш а тегрвда*.
Кроме того, Т р а к т о ^ о ц о н т р
стипендии 45 р ^
ОЛНН ТОЛЬКО обс.ДЫ срвТ 1 6 р . вО К
Такое возмутительной отношсая'
ВТра и орГапиэвчяи пу1
е т е р я я н о , В я я о :«пы бит.
аны.
ШАДИМ08, СМИРНОВ.
О г прокурора в рик,
кз рика в сельсовет
• и снова в рик
(Письмо промышленного мастера»
1! Сибирь я имтащирован гКазяееом•
ша, где я состою на учет*.
Последвяе пять дет « работаю к а сер
1НЫ1 промыслах сЛесохнма» пр<»
лил мастером с окладом 90 руб
Н М^СЯЦ. С1'М1Л МОЯ :• 4 1 9 Ч^ЛО
ак дети у меня шко.ЫЮГО во.-.
я вынуждеа был перевези.
Тнк
гемью в блмжаяшее село от м т . т а моеГ
р а б о т , где есть школа, в с. Шсиаьчу
!\лютевскоги райоял. Все юоая!!
сгво мое состоит г одно» корове, донн
нот, семья ж и в е т на кпартяре .
20 апреля 1932 г. у меня 1!асндьпуко>
спия сельсовег почему то взял корову
а ПЭДМ1Ч1 !:ыдал епрашеу, что корова
м я т а в молочную ферму.
Денег же мне не з а п л а т и л и .
Я подан,!! ходатай
Н я коровы Ключевскому
ру. Он направил мое ааявлевве в рай-
исиолкоч, ре&шсподкоы топрама в сел!
согет. | говорит, что он напри
вил овратно и райисполком. Скодьвв я
пи ходил II поисках своего заявления
ничего не миг и^Игн и регэ !ыаты мв»
нензвеч'тпы.
Корова пая И;1 ходи гея ил
и селыомрими
1'КО:- и.
им. Яковлева в сед:
А ВАРАКУТА.
О качестве диагнозов
Старенькое, тесяое помещение заме-
нили ловым. С!оответст*евно
1-я и токст вывески. Раиьше над покрп
пившимся домиком ж е л е з н ы й четыре-
нчек гласил; сАмбулатория ('иб
стройпути».
Можно было вваливаться в шубах, в»
ленках, лежать на скамейках в ожила
шш нылова врача. О соблюдении чисто
ты д у м а т ь не приходилось . Ожидальни
га и узкий коридор н&бявалея до
отказу.
и о иначе. Просторное, Ойеиим по
чить с ДОвврии#СТвьМ 1ЮД.Х0ДЮМ Е де- мещенис. Ожидальня, Много дверей. На
(По письму а редакцию).
ту я развернуть ооеРвТиПвую, массо-
Охичя пмают всу д.имше для завос
ИЛ1И-Я [ М Л ВЧ
!
ни аа м»нутУ ял соиаеваетсй. Ел щш
г !1тяогтя уве
!
 актива, о точ, что
кзовш у
т^о оообеаво щто ввям но тому, клп
сига впвмась к орожшвшейсл
И
М,1
л'й аровер
I : '
•МММ- Па^ а^даигм щюворн.шсь пря уча
стяи везд р»>»ч«х | ш о и парокошшх
• II |фор» не 1'очла еМ
ьи долгом I
11клч н коенмии осш
и в • •.  ч т о
•мотр р у в и о о в з
тродщя
У1»н ваовнейшиш
и только по
Оасяс .г
1;;
н
..шкив I . \
Главный недостагон,
ЦК ;
«оторый портит
дверях ярльпгкн: «кабилет 15
ш ш бодеаяям*, «кабинет по же
; У входа ярлычок: сивльто я га
аошя снимать ы
РЯ в 1пубя1 стало нельзя. Ч
меннн». №кенядох»> многое. Неюмеа-
иым осталось только одно*..
НЫЛ. В прежнем 11Д8Ш1Н ;шбула-
то|>ии с больными ревгомрявмя так:
«На что жалуетесь».
<"1лит страш...
ь, веребявы врат I
тотлниого больного. Следовал дмухмп
мотр (это в том случае,, если
:Ы в минуту
..атяжка » раадевання иропорциональ-
!()ащала секунды осмогр.).
I щите. Выдохните. О • ньтесь.
короткое заключение: сВольад ве1еяз>
тейте эту микстуру и ис ешыж к н е я о -
— даковжчеокя ияформяро-
л ы ю г о врач,
з и щ и й .
Доктор, м и н у т к у , п о с м о т р и ] '
кдаявж, не задоржнвийтг. ЗБ
'ШЛЬНЫЙ.
• На чти •
т.* и оденьтесь...
Кого у с т р а и в а л а эта комедия с
мнисм и одеванием - трудно и
т о . Конечно, нет. Врача. <
пеШП очевидно, чго тоже нет.
ш е и у д я о о н утомительное за п я т ь чи
ои работы кдые три ми
10».
В о р о н и н а усомнплась в диагнозе,
ямея в виду ненероятно короткий ос-
мотр и. ч р е е п п а я в у в з а н я т о с т ь р
На пгя!;ий случал пошла в городсху»
цолпк.1И!1ику. 'Гам после беглого осмот
ра врач лаконически отрезал: «И вовсе
!.> ц.'чсиь у »яг болят, гриа:.]..нка, в ки
шечник и то лекарство ые. пе§*», & аей
те вот это».
Р а с т е р я т ь с я было от чего. Что пить.
пому веркгь. Оошдя опять в поликлини
ку СнбсгроПпутя, попал* на прием т.
чу
О к а з ы в а е т ве печена и не к т ш е ч
•кв, а ь о е я д п д а - К&иръвъяш к хиру)«
гу. Хи1'ург убедил Б о л т и н у , ЧГО у не(
1е адендяцят, к язва желудки, I
рентгеновского каби?- ояииа поиа
прием к Вре , усти
гопишигму ЯИРПДИЦИТ. На втвт раз тот
: г г©м же бевателлядновшьф! то
н а м к I ,|(пт(!!
К 011 <51Л
ше, а у вас воль ииж»;>,
I «лила:
1 чи оскштр
Гралдавш, ве адерямвайте. Жду1
Следующий.
события !
к а к в тужав ю на щ>>
•• к нашел у нее катар|>
пить кясяоту, другой
кислого н г. д.
!
 пл в ш а иву п<-
На окне вы< . батарея
квшеч .
Что ПИТЬ, ВЫ I! :ба
НИТЬ'
4
 К
*
•
л;нт
1ять одно и то же с небольшими п, п в'
нациями. И, самое отвратительное, машть, « вте кн <<
зею погону на транспорте, это — М К б у х в » нп-обум дяхтвоа, в правильност):
оборот вагонов», В м^Я т о меньше всего уверен сам нрач. '.шика
За час нужно было пропустить 10 (
бОДМШХ, а ТО II бОАЬШе. НЫМН. И 1Г1ВГ
Так было. ( Я''
л ];от случай ва п р а к т и к и той же ло в НРбрежпомЩ(
. ( • Г.11СЯ М
аре ваял-
•' I иета
1Г. II
(ия- »м)'чте' с
!'ор» до саакич)
•»а л
• ко в № 72 («г 16 д«и
пла вбетоятедьвуа корр*сповд{
.гя с рмивтои ватоиов
1.1 умв. !• Гкчкгп.гл за улучшение
>6о|)отл в а л и щ , за ядаояве качестве
чоета газета п» существу РЩР
••иафеяру» надо немеодев
но я реако ш и р н у т о ! лицом к вага
ну, яад> иеднягь я-аосы «а борьбу за
:*ии9 оборот.» ваа^оаов, оргаииэо-
ищкжнй ф^ х>нт ои'^атяото - яас
I
КЛ8ВИХ/.
У ж е н ы инженера Воронина I
бок. Отчаянные боли погнали 1>
иу в поликлинику Сибетройиути. Нос- то потуже.
аал зпакомый читателю дни.юг н |
« е лень-.. Неблагополучно со
связью; частые перерывы сеяли,1п'< т <•<: нл(Ч)*)в под нп-уУжоИ
шум, треск по «испвтчерсному [
совой ра-боты («тосты ш> контролю за
пруэмв 5 Ж , юрог
раз
мбулаторни, переименованной в поли- дилгнооа, в -ОТСУ каче
ля с больной !
Ве только б ю р о к р а т и я *
В. ЕЛИСЕЕВА.
Зернотрест молчит
(Письмо рабочих чврг па невской мастер спой)..
И октябре месяце при
проходило спещавяв
грггтг
- яе-
н. Это совощэнне занретилв
И1'«т-рА1ьньи яасторскня
вюм,
нпогя*
проводу всей линии» и т. д. • цч-иржорк
раз
р
 :1и
"
 м
*
с т е
Р
С 1 С 1
иую вуисыаку
Прошло Уже два I .ыпде
талей нет, нет также в разрммния и.(
г^товлять н.1 на яеете. Зернотрест па
все наши запросы отделы
еч. Рем/иг три
Рабочие «стсрснсй: Дапшин, Лазо
чн.
С О В Е Т С К А Я С И Ь И Р Ь 2 января 1933 г. № 2 (сГ
Из зарубежной печати
Берлинские картинки
К Д анчестер Гардиан» помещает кор
*'* к а собственного коррес
Заявление
Сайте
Японский премьер
высказывается за заключение
•акта о ненападении с СССР
ТОКИО, 31. (Тасс). Японские газеты
•ублинуют интервью премьера САЙТО.1
шторый заявил, что он считает ээнлюче
ие предлагаемого СССР пакта о мена-!
1адении необходимым, «таи как сооет-
-нояпонсная дружба жизненно иообхо
дима для поддержания мира на Дапь-
!еи Вцстоне». Сайте отметил, что, по1
;го мнению, «необходимость заключения
пакта с СССР не поколеблена фактом
улучшения отношений между СССР и
Китаем >.
ФРАНЦИЯ ВООРУЖАЕТ ЯПОНИЮ.
ШАНХАЙ, 31. (Таос). I
и.| в Нанкине • о п П м ц т '!•.! Франция
усиленно экспортирует оружие в Япо-
нию. По словам I [« «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА> Д Л Я Дс.
япошкою нтпряслня в ] лкс ТЕЙ (БЕЗРАБОТНЫХ-
ш р т француэоиого оружии в Японию
 П а р а
 дырявых ботино*. топученных
увеличился в шесть раз по сравнению ,
 в в И д е
 «ашлней помощи», овод (чрезаы
шацаи Млмчжурии
 ч а
йных .декретов, резиновая трубке от
вдмодушно высту- газопровода, с гпомощью ноторой бвэра
пают ч .шиш, цпчч»чч:ш!;111, что оотный может отравить себя и всю свою
шяя факщ-птки м т и в н о помогает семью, карточка дл*вте*ет*« не бирже
(ям Японии против труда — вот с чем встретил немецкий,
'безработный «рождество», этот день ве.рабочие и крестьяне
^•ичайлиего ли-цемерия, когда ;на зе*»ле |щает;
понденга из Берлина, рисующую тягчай
шие испытания германских трудящихся:
«Число <••:• раОопшх в Германии
•я 16 декабря ИГЧНС.ТЯРПЯ в
. 5.604.000 человек, — на 249.000
бодьще, ч« ч было в конце нояб-
ря. Улици Берлина переполнены
нищими. Ничего еще подобного не
ивблюдалог) о ЮТз года. Большин-
ство "из Н111 ЫОЛОДСЖЬ, КОТОрвЯ вЩв
летом кое-как доставала инщу н
когла ночевать под открытым не-
бом, но с Н1 тунаенисмуимы,- когда
человек н} вдается п тепле—ноложе
ние. их ото I
ва н чх с я яебольшяш!
цруяаишп об коммуны, что-
Гч вместе как-вибудь просуш
Г.ТОЯН1 Ч Р М :
тем больше растет армия (»
ВЫХ. Эта ми I 1Н0ВИМ армия не сити
спокойной,амдаЯЦгюво требует
останавливая иа _ улицах
испуганны* прохожих, И нередко
япеня! в окнах феШ1
вы] наш швов Бе-рли
Суп Пилсудского
опоя И террор — под знаком этих
двух бичей живут сейчас польские
«Инпрекор» сооб-
НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В ЖЭХЭ мир « е чвловецех Ллаговоление». <Мон
ШАНХАЙ, 30. (Тасс). — В вяструк- т а ж 'Немецкого <пролет»рсного художни-
ка Д ж . Гартфильда).
равител!
отеом китайской делепдпи в Женено.
пред I ; Лиги
на серьезность положения в про-
в и н ц и и Жэхэ. > азыва-
японское вторжение в Жэхэ
неминуемо.
Впсстание канадских
министров против анти-
советской политики
твердолобого Беннета
Большинство кабинета
требует развития торговых
отношений с СССР
МОСКВА, 31. (Тасс). Оебвор «Правды»
[оядоМ: «Ньюс Кро
ниип сообщает о серьезных раэногла
еиях. возникших внутри канадского пра
иитепьства по вопросу о развитии тор-
говых отношении с ССОР. Большинство
канадского кабинета стоит за развитие
этих отношении. Воспользовавшись от
еутсти1'1>м Беннета, оно разработало
практические мероприятия о этом нал
•МММИМ, включающие продли:у канад-
ского низменного скота Советскому со
юзу и покупку советской нефти. Таким
образом, пока Беннет строил козни про
тив советской торговли в Лондоне, сам
иаиэдений кабинет восстал против его
твердо шбои антисоветской политики.
Это поражение значительно подрывает
почву под его антисоветскими происка-
ми в Англии-.
Американская
„демократия
4
*
ищет диктатора
«В столонон для безработных в
городе МвгчОЛ! 'зия)
был арестован Иосиф Калиое, 19
лет. Его преступление состояло в
том. что ов : «Пусть Нилсуд-
л о т а
- '
Переулок Достоевского
Пврееад из Сталниска в Кузнецк про
лолжался не более •пса, но сейчас, ког
да мы идем по переулкды старого сон-
ного г. деется, "что Сталннск опе
редка наг ва целое столетие.
Конечно, на воротах дома на базарной
площади вяокт хывеска с надписью:
К рабочих, крестьян щ
каладккХ депутатов», и рядом оо
— единственное
товодочпым
«ультурвое» наследство,
от царского времени, — стоит иоьая со
вогева: •• ;ю утром, в полдень в
С 11.ШИЧ1 Х | ' И М -
: трех церв
гавмт не чс.
юшечком (в
куч.чп!;.•:к покупателя паров, в га
пленной миной ав/
шипи лей ыух.
Не I иа пионеров но ба
аариой ига крас-
ный ф 1ЯНСКО
иотор
танцяи
ной тишине своей оавшлеивой ш
можно было бы действительно подум.ш..
как говорит Алекс, что этот город явля
ется историческим заповедником.
— Да, здесь иногда чувствуешь себя.
как в музее, — говорит геххвв ('гадил-
ского аавода, который прово
короткий курс лечетпы, — там на вер
ху гари. Вы еще можете увядеп
Четвертый очерк германского
пролетарского писателя из книги
о Советском союзе—„Будущее
в лесах"
ег медленно, цп оно вреет; когда ни
будь он сразу лросиетсн и вос(
Это значит, что наш чао прншед.
тех пор мы д>ми>-цы ждать, идти в ни
;>од, быть с ним ;им и одно
"У а говорю: - народ, ио;
готоиляйте его пробуждение, ждите ре
Он голорш 1- ..им.
вполне уверен, что и г
к» сторону. II-. -днтгя
крестьянин с геращят
н буйными Лэеи.-Он -тхож на
— Нельзя ждать иен:: >, ноте
гни неизвестно когда придет;
пять его придти!
- то как раз мы I
^ и, сигнал, который встряз
лее сакых глухих
рва мы должны р.;
чтобы от его блеска йр
{.азве мы ве холили в М
мирков а
дом, принудите.-И.НЫЙ Т$
укреплений, где ло 1917 года сии внок! Мы
Австрия продала свою
независимость за
французский заем
^Народы, говорящие на не-
мецком языке, имеют право
Растерянность правящих кругов
САСШ перед лицом углубля-
ющегося кризиса
НЬЮ-ЙОРК, 31. (Тасс* • Г.!кнынде
итч и. I иократнчегкоЯ партии Эдуард
Хаус (бывший одвиы на 0 иг,к. 11пит со
и'тнивов Вильсона) опубликовал статью
иод вагояовкон: «Нужен-пи диктатор в
САСШ?» Хаус «являет, что коевюсп
в СА' !П1 формы правяе
пни заставляет водукать об изменени-
ях, •еовкодаш! • борьбе с кризисом»
I консервативных кругов САСШ,
ИС1 Ха\'|-. • .; : ПО ряснрОСТрвНв
I!
итальянского типа. прявяак но-
. подумать
•ОН . Америк и
капиталисты пр бы дню
шокого 1,1:11. но гораздо вероят-
нее, что они окажутся перед лицом дик
татуры ленинского типа»
пни к ,,ц
юйого мира
востоатго обсуада»!
ре. Хаус, ечовидно, нме I н я
иш, Рузвельта и Гувера
ообща,:юсь.
против отказа Руз-
аринять предло
вопросе о долгах.
оо единиться по езоему
желанию*
ГУвЕР ОТКАЗАЛСЯ ОТ
ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРЕГОВОРОВ
О ДОЛГАХ
ПАРИЖ, 31. (Тасс). — Дей 1! Виль-
|ямс — • :; •! ссии и"
1 Й •.. • •
МОСКВА, 31. (Тасс! «Правды» гпнферонцнп, чиехалп в 'Бал
• Па ч имор Сенг пн Гувер отказал-
ся от дальнейших переговоров о долгах
ора с
Фрвнци Рузвельту
окМ едм ест этот суп». В ту же
ночь Калисса з'&мучкл* ва см
в поАЯПВвсЕОМ .ччастке, а ватем ио
весили, чтоб).! эямеехя следы.
не бы ю выдано сем*
ния, а тайно похорокахо по'п | -
могиле была н е - • ва по I
Фабричный рабочий Антон Лнген
овш1 п /ромолова был подверг-
нут вставаниям в полицейском уча
. Его подопревали в том, что
член компартии. Лпгенското водве
Ш Н Ш п.! Цепях, били по пяткам,
зажимали пальцы в дверях, ВЛИУШ-
ли в нос воду. У него было слома
но два рг*>ра, н нанесены три рань-
н голову».
заки
пленена; здесь покруг базара Вы еще
найдете дома СКУПЩИКОВ пушнины н зо
поро
: у 1ШЧ1-
В несколько строк
* В Барселоне (Испания) в одном иа
домов произошел сильный взрыв. Про
и.шедем оГнлк н аланн». Полиция обна
руигила 1000 бомб, 50 винтовок, 3 ящи
ка черного пороха, 2 тыс. детонаторов,
большое количество револьверов и пат
ронов. ыШтвтм Гавехц
кукевты,
которыт фигурирует г-.1 и< 'не 54 военных.
* Массовые увольнения в Польше
продолжаются. Дирекция шахты «Ре-
в Домбровском баевейяе увальня
I I <• I р а б о ч и х . М.| не
| I ичссг.их ОД8Л «ВЯС!
«Феррум» и и ряде метких промышлен-
ных предприятия увольняется
1ПСК11Й I
рат ув( с 1 января 500 служа-
щих. Остальные ние мап<
вреДуцрея 1еиы о 15-ти вроде
урл»ке жалотания с I февраля 1933 г.
* Во Франция 600 ТЫС. безработных
сельхозрабочих при общем чис.:<
ховрабочи в 3 мн•: гнонй
* Со коммюнике франт
морскою млниствротва, в &ресте при-
: оненоеца «Дюн
нирхен», водоизмещением в 26.500 тонн.
ха и бутылок водаи
с» их охотников и русею- нскате
лей прекряскейшне соболиные мехи н
«ястеяшее золото.
В переулке, который ведет к Томн,
1К11Л До(^ТОеВГКИП ВО ВрРМЯ ССЫЛНН, Н В
гамом последнем доме аереулка Досто-
евского нес еще :мк ю г . )О
лотюмслатель, е(п«;твои|рпытатель Нн-
колаН Лл' Попк»!,,
ственных ;
ьо, так как ми К 41
му привела нас. шиш в
К виселиц'
ы ли ми
ващнщаться? И
юану дестютнвму] Он должен
уничтожен дли того, чтобы
'•II .VI Н»; ( 1
I I
тогда родится свобода!
Желябов говорит тепы в уш-
и ц . «допек, который I их всех, щДВщц Ки
Кршпоткинмм и
Фигн.р • о<)ще
еообпцет ва ^ у
против
18Н клосов французский заем Австрии
комфракцнн, вы<яд пвн-
|ротип ' и л и : «Говорят,
что в благодарность за заем апстрийског ко! РНЦНВ. По г.тонлы га
правительство взяло на себя обяэатель-Де« и Вильяме будут отражать в Же-
ство окончательно отказаться от присое|неве взгляды не столько Гувера, сколь
Пикения Австрии к Германии. Мы счи-|ко Рузвельта. 11 1Т?ль САСШ на|
та*м, ЧУО народы, говорящие на тмецройфереяцня но разоружению Нсрман:
ном пяынв, имеют право об'едиииться|Девис
'•> брояеаос
является французским «ответомэ на
постройку германских «карманных бро
неносцев».
* Президиум ЦИК СССР постановил
назначить т. Штейна Бориса Ефимови
ча полномочным представителем СССР
в Финляндии.
Франко-советские
отношения
р
стве «>*омдя и вол!». 1'1с-« вы хотите,
мы можем к .нему додать. Я недымго
был у тег': алы о
великом времени землеводьцев; он рас
скажет нам о^ «1 я ду
•маю, что вы испытаете то же странное
чувюгво, кототле было у меня: .клк бул
то татаешь старую книгу или смот-
ришь картину в Московской музее Ре
волюцнн или памятную Д
немшого жутко!».
Да, ;по почти жутк*1 I
6]
лежаш'1' на низких холмах, на .
ной Томи; на сго.те у окна
по 1! новосибирские газе
шнми сообщеянямн с «про
виснт<
!рь Центросоюза с иаображением
плотины Днепрос^роа... но высокий, ко
человек, со смуглым лицом и
Породой, сидящий перед нами
тел вовсе не здесь, в К>
на четвертом голу пятя -
лс восыа годов.
* •
Он рассказывал! о последнем засед
ннн общества «Земля и воля». Они о т
1нсь имеете: умеренные
рые \ ранить старую
сЗемлн и воли», работать в деревне, и
тн в парод в .кд.пь его пробуждена
н рядшидЫ, новаторы, которые стоя
за «удар ио центру», аа полятнчсски!
террор; они соб чтобь
врмвадкзяроватъ, — неизбежен разрыв
|ИЛИ еще можно найти последние ком
прол
(ча и дворянку Сефыо Порошкую.
очень мягкие черты дни.»: она но
| -. Но она начи
ОПЫ МЯГКИМ И ТИХИМ ГО
1М и в этом го ! ню
пнереяне ь умрет) 11
1
 смертны в
'-[•«гонор.
Отар1 Ои начян
•ворнть, но ужо аяш я голосом.
Реиер1 им, тог
ли к«г
 1 Т 0 о к П ) 1 Ш
| ' И Т I'
пне било о
ч1 ГОДа
'•итого марте
был и, в нгпо I
неяяе. Пдаупмнве было ; |ти линовано
Перовской. (Ъы подала решающий знак
носовым и.1,1 и.Г'М. юеде чего были бро-
шены и'1хГ1ы. .В были казне
иц: 1!офь0 М. ров I нбон, Ки
Оалъчич, гаи
пых рубахах, т а *'о сло-
вом 11 1ца>.
О н ; ,• I V .
ш говорит)
— И рщ ои пояже, о >:
нни и штедьно поз»'
Кал с
— Нет, но добро:'! воле*, "Я бы I согла
сея о Крин' 1г пошел п вщ
Ну и что же...
Проходит много времени, и
• ! :
— Н.\ .' >... О, а эиаю,
'•"•и Iь. /I з н а ю <•• I 1 н с е й
чао «великий чао, которого мы додж
I Не пришел . ли он н
не правда • ли?
.•иг на нас, по ого взгляд
вуст, и когда оа скова начинает гоно
ш, а к себе
Как дети будут
праздновать зимние
каникулы
МОСКВА, 31. (Тасс).
* ЦК ВЛКСМ, Наркомпрос. ВЦСПС
решении
ремя
и ВЦФК в общем
нсобхоянкым
охинтпч всех
ка
I в го-
• очными
I 1ЬВЫ'
1
иногда вр
налд
культурио-масооными
мн меронрПяти
мх ревипгоеным
ово-чужл
• н я .
ОЙ ц е л ь ю 1П1 ;
(Кино и нмрким : и дин не
нити цост&иово]
нн мциаи,
•
1М11. КИИ
пая детей врем
ра, а и выходи!
обеспечить на сямш
ях внв«'нтарь;
ВЫСТНВ] -,| ор-
ГаНН:|О!' 1ТЬ рО
дво-кои 1,.и. ми
пнях во врояи
иы культ]
гыш.
Все :1.м1'|.не вввшкояь... С и'1 пор, как они строят гам
ПрИЮДНТ М1
тому
когда я вошел сюда... Не отпры
оддованпу)!
аамок'
 :
 и сейча она может был
ь ужг
слнн1крм позднее теперь все, что я мо
гу — :<1о смотреть
ми, мне уже ие переши
порог! И потом они <• шшком спс
ш,|т: они мое не: верх
на месте... Они
инком быстро... И
I... -»
Он вгт1и•(•. ЕСотда мы начинаем "пр 1.
щаться, он говорит, что немного \ц><>\" ; штуту . -• Упорно продо каем (>лбо-
д и т нас. I.. у с п е ш н о • •••.
 ; востя
На берегу реки он отапливается V1"''"' '
ин-и ждем света, чтобы | :, ра
— СПОКОЙНОЙ НОЧИ! — говорит он1бту во вою иы; Медведев
поело того, как мы нее трок жмем ему,, начала нонЗр:
руку; он т о р и « о но НГМРЦКИ, М>- |диовеи|в,тельныв
фудяцнмея I уюд
;вым. шлем-наш пламенный пр
мапне
к I масговы Ц| ропрняти
инки, вечер
.ты), отрааяв в них яятирё.*шпи
щду. НИ ОДНИ ребеио
-ксп остатке к) |ьтури
•
1'.о в]>''мк калику I
ются ком ьтуры
* — Поздравляем всех трудящихся
новым г' •!
 4 годам!
Ш М О В Щ Н К Н С ММ1М I '.1ДИО-
•}»ми«, .пиши ,]!>;. .у ик-
нотш торжественно.
— Спокойной нпчи!
Извещение
ЕСотдя через весвоаьт шагов мы огля
,1НИС'М('Я В В М Д , МЫ 1!ИДИМ, ЧТО ОН'
СТОИТ ва ни.', неподвижно, как будь Сегодаг, в о чао. я гор
1)0ССЯ С И Н М н^'("1' •' ' 4 1 ( 'МО11Ч1Т 11Л 4 0 \ I
| К ! (улНОД Ф р .:
поенных иоряко», ,о'-тоя-
ой
гребнп которое лежит
облако сталински! домен.
ИЛ
буровато-1
п и н на уч.мо в< •
ЮБИЛЕИ „СИБИРСКИХ ОГНЕЙ":
Л О-летнему сОггб. <
— Вот они сипят все: Крапоткнн
Дриго. Желябов, Кибальчич, Пера Фш
нон. Софья Пероясхаа и яр, Крапоткю
дательствует. Он ебращавтев I
терроржетаи. Ои говорит:
«Народ еще слишком глух. Народ
1^  спит. Но его шмьзя разбудить взры
ними бомб. Он I 1ЫПШТ удары бомГ», но
по своему желанию. Мы не хотим под-| I к*Я против обсуждения вопросов »м [впута-га Тор
П [ . 111 II И
ПАРИЖ, 31. (Тасс). • Как сообщают, (тесь кругом! Р ни подвиги
I группа палаты депута пг хоть каков - нивудь отголосок и ы
держивать акт, который ухудшает уело
еия догозороа 1019 года и еще больше
порабощает австрийский народ»
долгах на мировой экономической хон-'реса о фрапко-С( члкте о нени-
ферсиции, ,• цадеП мду состоятся
отдельно.
после парламентских к.шикул.
роде? Рааве народ поднялся где ни
Иуда», ЧТОбЫ ПО 1 11С1.
НУЖНО П р о б у Д И Т Ь 1! Ш ф О -И. 111111'.
нужно дать ему время созреть, оно зре
бря в клуб* раб*
' ' .
 ;
- презвдн|гм «'обранни бы
шнзаторы журнала: т. т.
Км. Яросл ф. 1,,.
кия, д. т> : в. Зввубряа а
шум. ВО
гствушща, м
представил
гов. Ко I тон. 11
кяй.
Вечор открыл) |
ми» ВКП(б), I. , 'впрофа, I о
о8 Снбирн» и др. Затем оглашают
•
 :
 гвенныо те ютраммы: I. н.
планов, Д. Тумаркина, рс.
•1чй>. редакции
мцевие Спвнри>, Весгачка - Си
"нет. ниса
| Гольд
«. Н и к и т и н а .
I. Ч.
И.ШНМ ДИуХМ,! :..М ВЫ
туипл т. Итин, (Осяоаяьп вола
доклада см. и •( ,•
После доклада т. Итпна
•11С1СИЙ.
ютупил о приветствиями от
нх. писателей т. Малевькхй, аол
ерхнувшнЯ необходимость геонейшей
гчми и к у р и
1! Г'нбирн И У]
е, — нечто аоэты Новосибирска (ИсломпящиЯ, Му*~
рання в вфове — ар* Итлн. Ни п о т , Урманов). Томск»
| | роля тов. И Лифшиц), Омска (Казаков),-
- лх поэтон, г! :;нй) и Урала (Ручыа.
ил тон. Вегаав.
N | I юварнще
>м рядом художес. 1
ны1 в и 1И0Н (тихи!Ответственный редактор И. ЛЯШЕНКО
с. г.т.
КРАСНЫЙ
ФАКЕЛ
Нач • 8 ч
2/1 открытый спектакль
•УЭНТЕ О ЕХУНД
Билеты продаются.
31 целее, спект. желдорстрой и
промкооперация
Н а р т а И у д е я р и
С1 ЮЛИЙ
ГРОГЕТНИНО
I *
Сегодня заграничная комедия
ЭТО МОИ ЖЕНИ}(
В гл. роли Осей О с в а л ь д
Дети до 16 лет не допускаются.
Начало сеансов 2, 4, 6, *, 10.
VI Р О <. И И Н О
Сегодня ПРЕМЬЕРА!
ШМЕЛЮ*
Начало сеан. З-З-о^-в»-
10 ч с.
ЮНГШТУРМ
С 1 января
Ледяной дом
В гл.. роли Мали-
новская.
Нач. 3-4>|-Ь»-л-830-10.
Комитет по капитал, ар-ству при Край-
исполкоме, предлагает всем организациям,
строящим в 1933 г., подать а комитет (Дим
советов, комн. 334) титул, списка и заявки
на стройматериалы но формам комитета,
не позднее 1О января 19'3 г.
Н«иредставившвевэтот. срок заявок ас будут
включены в тит. списки и-планы снабжения.
Производствен, комбинату им. НАГОВИЦЫНА
(Цересехеячмкм ул., К 49) т р е б у ю т с я
П О Р Т Н Ы Е д.1Я работы по индивидуальным
н массовым наказан, шютеря ш а п о ч н и к и
и п е р ч а т о ч н и к и .
Западяо-Смбжрско! краевой вторе „ПРОМ-
Ь'АЫВА" ервчяо требуется н е с г о р а е м ы й
ш к а ф 'ми ящик. С пргдложениями обра-
( ,*^  20; ДОИ К.у^бас
комн. .^ ЮН, телефои Л1 32 055.
Рмнеывмтся гр н СЛАДКО В Алек-
сандр Ал1-кс>'1 ни1!. 11]юсь баоргапизаций и лиц,
знающих «то ис.стоирсбыванне, сообщить но
адресу: гор. Новосибирск, краевая контра
СояасвмвюмЬ
Л и Н в И А И р у е т С я Зап.-Сибирский сплав-
м ! трест (Зансибдесосалав) с 1 яннярл
1933 года. Претензии будут приниматься до
15 января. Адрес ликнидкома: Новосибирск,
ул. М. Горького ?6 65.
Доводится до сведения граждан, что поезд
№ 1-2 курьерский, курсировавший ранее.
Иркутск—Москва, в данное время курсирует
Новосибирск- Москва.
Отходит по субботам 17 час. 20 мин. мо-
сковск. времени в составе 3 жестких, одного
мягкого, одного международного и вагона-ре-
сторана, прибывает в Новосибирск ВФввдек
К 2 П1 понедельникам.
Билеты продаются ва горстанции заплаго-
врененио в кояич«ствв 60 нроц , остальное
аа вокзале в дни отдыха.
Начальник вокзал» Шабанов.
Зап. пасса/Кирским оюро Союатранс.
союз ГШКТОРГУ
Ленинск, Ачинск. Ой условиях справиться:
Новосибирск, Достоевского ул., •№ 2\
Т Р Е Б У Ю Т С Я статработоикн I а постоян-
ную и временную работу по шифровке шп<
риявв и^р'ииси чдвяир союза, шифровка
производится сдельно Обращаться: Крайпроф-
совет, статотдел.
Д О М А ,
арендует К В АР
Т Ч к Ы , сниийет КОМНАТЫ по согла-
шение. У<!уги комиссиои. принимаются. Пред-
доаеиая направлять: Коммунистическая ул..
Л» 4Э, с 4 ч. до 9 ч. вечера.
| | Г Ц Д Н С П пресс сведала с трансмис-
сией, не бывшей в употреблении. 2. Три
пресса „Поста", оывшие, в употреблении.
Гор. Омск. Омстромсот.1. Октябрьская, д. Лз 85.
Лесозаготовительная контора Сибстройпутн
с 1 января 1 а< г. ликвидируется. Ьсе претен-
зии принимаются до 10 январи, после чего
претензии рассматриваться не будут.
Л | нвианом лесной сонторы.
С рЕДБРЯ мгоща 1932 г. ШДОС1ШСЯ
7-8Я ЛоТЕРЕЯ ОСОДВИДХИМА
га
еа.
Рабочий^ работница!
Покупая билеты 7-ой лотереи, ты на-
носишь удар по попыткам контрреволю-
ционной интервенции против СССР.
Трудящийся!
Каждый рубль, вложенный тобою в 7-ю
лотерею Осоавиахима означает пост-
ройку десятков авиационных и планер-
ные школ, сотен учебных пунктов
и вое но-морекчх станции, организа-
цию тысяч химических школ и курсов.
Ты можешь выиграть:
путешествие вокруг света, по Европе,
по СС^Р на самолете, автомобиль, но-
тормуо лодку, трактор, велосипед.
се.'Ьхозяйств^нмы? орудия, охотничье
ружье и т. д. ,
Всего выигрышей 162.268
на сумму 7 . 0 0 0 0 0 рублей.
Рабочий, работница,
Колхозник, колхозница!
Помогая проведению 7-ой .чотереи, ты
содействуешь развертыванию военной
учебы среди трудящихся, техниче-
скому оснащению Осоавиахииа.
В ММК Госюртркста, Державин*, 71, требуется
а в т о г е н щ и к , Оплата труда ио соглаше-
нию, с предоставлением квартиры.
15 Л Е Т О К Т Я Б Р Я
Сош,|фото открыло подписку на 2-е ладами*'
фото-виетавки
„ПУТЬ ОКТЯБРЯ"
Основная задача выставки—обрачно отра-
зить н нболее важные этапы и наиболее яркио
монеты нстор и пролетарской революции и
социалистического С1ро тельства.
Фото-выставка .Путь Октя ря" составлена
по материалам музея Революции СССР,Центро-
архива и С оюзфото. Она состоит из комплек
та в 359снимков,размер м от 18x24 до 50х80см.,
охвативших почти сорокалетний период с мо-
мента зарождения большевизма до завершении
пе вой пятилетки строительств* социализма
Все снимки исполнены фотографической пе-
чатью на высокоглянцевой бумаге.
Каждой снимок снабжен подробной текстоа-
кой, выполненной типографским способом.
Редколлегия фото-выс гавки „Путь Октября"
утверждена отделом культуры и пропаганды
ЦК ВКП(й). Отв. редактор Бор. Волич.
Цена фото-выставки 1 2 5 0 рублей
Деньги перев дятся на кочто оррентнии
счет Сою (фото за М» 5809 в Московской обл.
к-ре Госбанка, обязательно одночременно с за-
казом, без чего последний не исполняется.
Тираж фото выставки ограничен
Рассылка фотовысгавки начнется с конца
января 1933 г.
Подробный проспект высылается по требо-
ванию бесплатно.
Ц.Чаказы и деньги направлять: Союзфото,
МОСКВА, ул. 25 Октября (б. Никольская), Л 4
и всем отделениям Союзфото.
Ададимеким рабкооиои ири з'совхо;ш в но-
ябре м-цц ио ш. д. ннкладиой № 67465 от-
груаной со ст. Новосибирск вместо кожобуви
получена какая-то машинная члоть с наждач-
ными кружками. Организацию, раныскиват-
1Л,ую ;>тот гру;», просим обращаться по адресу:
ст. Ададым, Том. ж. д. Привлеки?.
РаОкооп при Алабатинском з/еовхозе, Пае-
лоградскою райвна ЗСК. в связи с. ликвида-
цией ставит в н;теггность веглнц;! нучреж-
Явпа, шиивщие претензии, пр1'д-явля1ь та-
ковые до 20 января 1УЗЗ года, поем 20 го
числа претеизии ириииматься ие будут.
л и к в и д н о м.
ШГШ
о 0 ' я в л
с * января
1933 г.
ш'рчагн в Иово-
|рСВ«, 1)л
1ВГТ»рОДГ,,
М а р к и е » А)-1 . Барна-
уле, РуД^ евке в Камне начнур произво-
дить о б м е н заборных книжек
и др. ямуиевтов, их пзияжюят (шмвы,
ордера и пр.) Ни ТОВАРНЫЕ ОР-
ДЕРА В о ТО7ГСИНЧ.
Лицам, К1мющп на р\кях укававип
документы, н а д л е ж и т п р е д ' я в и т ь
их в т е универмаги, на которых она
полу'кчш и взамен их п о л у ч и т ь товар-
ные ордера.
Срои обмена уепяяыиаетсл т р е х м е -
сячный, считая с 1 января.
Н е п р е д явленные в укааядшиЯ
срок к обмену заборныч книжки и др. их
аанолиипцй»: док^ лк-.нты б у д у т считать-
ся а н н у л и р о в а н н ы м и бадда^ьвеййе!
оплаты н\ товарап п ордерам».
КЛИЕ1ШРЕ КОМБАНКА
необходимо немедленно пред-
ставить в кредитно-плановый сек-
тор Комбанка подлинные доку-
менты об утвержденном фонде
зарплаты на перв. кварт. 1933 г.
На основании этих документов
Комбанк {ыдаст контрольные ли
сты на получ. зарплаты на первый
квартал 193<> г , без предявления
которых заявки на получение зар-
платы приниматься не будут.
Запсибкомбанк.
динокоиу нужна ком-
ната, можно с обста-
|и вкон, оплата по со:ла«
риенню. Сообщить: поч-
I га до востробов. Шиш-
кину.
(ются мужско;
1
 сий мех, каракулевый
вор >тник,фетровые боты
и же екая фетровая шля-
па. См )т с 4 ч. веч. до 7.
Межениновская, 18-д.
Ц
.ботница опытная
нужна в семью врача.
Бел рекомендации не при-
ходить. Рабочая № 25,
ход с парад,
.а от'ездои спешис
« даютсч буфет и ку-
ше гка^Бурлинская, 20.
ародаы дом за Камен-
кой. Дека^р стов, 105.
1Ъс6 | |
Ушу место по "сна^же-
" нию ответ, не па
теля или отв. р\
рупчы. Предло*:
юсылать: почтамт
постребов. пред чвиге^-^—
фбилета 0097^72.
1родается барха,
' длмског пальто. М^^
жр: 1 и новская, 25, 1:1
Ь
рачу нужна домработ-
ница. Рабочая, 11,
Шиисмач.
родается дон 8x9 арш1.
" Ломоносова, 120, по
новей номерации. 2-м Ло-
моносова, 26.
ЗУБНОЙ ЬРНН
Д о б 1уи1ина-Ф п е е р
Советская, 7-а (м<
О к т я б р ь с к о й и Ко
мистической), п р и е м
10 12 час. И 5—7 ч. веч
ЗУБВ^АЧ ПлЛОВД
Вубы искусств, на зол.
и кауч., переделка, по.
чинка ИСЛОЛН. срочное*
Краен, пр., 1е), гост ! н
«Сибирь». •*?
УРОКИ ТАНЦЕВ
Логоаская, 26
Адрес: ЛГФОНЫ: РЕДАКТОРА—31,008, ПЕРВОГО ЭАМ. РЕДАКТОРА — 32-592, второго ЗАМРЕДАКТОРА - ЗЫ68, ОТВЕТ СЕКРЕТАРЯ — 31,180, ПАРТСЕКТОРА
ЫХ Б Р И Г А Д - 32-598, БЮРО СЗЯ^И — 31-167 НОЧНОЙ РЕДАКЦИИ И ВЫПУСКАЮЩЕГО 32-Р78, ДИРЕКТОРА ТИПОГРАФИИ — 33,196, не 1»отвращаются
Типография Издательства «Советская Сибирь», Тариф не об'яашния мести. — Э руб. иногородни* ~ 4 рубля «трон».
